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1 Úvod 
 
V současné dobČ hraje pojištČní velmi dĤležitou roli v životČ človČka. Je schopno 
pokrýt dĤsledky rizik jak na životČ, tak i majetku či zdraví občana. V prĤbČhu života se lidé 
setkávají s Ĝadou neočekávaných situací, jejichž dĤsledky mohou neblaze ovlivnit jejich 
životy. TČmto životním situacím nelze nijak zabránit, nicménČ zvolením správného druhu 
pojištČní či pĜipojištČní lze dĤsledkĤm tČchto situací pĜedcházet.  
Pojistný trh nabízí mnoho druhĤ pojistných produktĤ, které zabezpečují rĤzné 
dĤsledky rizik v odlišném rozsahu. Pojistné produkty v životním pojištČní by mČly být 
konstruovány individuálnČ, aby pĜesnČ vyhovovaly potĜebám a požadavkĤm klienta. Každý 
klient preferuje zabezpečení proti odlišným pojistným rizikĤm.  
Cílem práce je výbČr optimálního produktu životního pojištČní na základČ požadavkĤ 
konkrétního subjektu.  
Práce je rozdČlena na tĜi části. První část je vČnována charakteristice životního 
pojištČní. Jsou zde charakterizovány základní pojmy v oblasti životního pojištČní, druhy 
životního pojištČní a současné možné formy pĜipojištČní. ZmínČny jsou informace o pojistné 
smlouvČ, daĖovém zvýhodnČní či o vzniku a zániku životního pojištČní. V druhé části práce je 
nejprve charakterizován trh životního pojištČní v České republice a poté jsou pĜedstaveny 
jednotlivé pojišĢovny včetnČ jejich produktĤ životního pojištČní. TĜetí část obsahuje výbČr 
optimálního produktu životního pojištČní pro konkrétní subjekt pomocí metod vícekriteriální 
analýzy. Nejprve je charakterizován subjekt, pro nČhož je vybírán optimální produkt. Dále je 
zde obsažen popis metod vícekriteriálního hodnocení variant, kde jsou nejprve 
charakterizovány metody stanovení vah kritérií a poté metody hodnocení variant. Jako další 
jsou stanovena kritéria, která ovlivní výsledek hodnocení variant. Poté jsou určeny váhy 
kritérií pomocí metody párového srovnávání a bodovací metody. Nakonec je vybrán 
optimální produkt, na základČ vícekriteriálního hodnocení variant, konkrétnČ aplikací metody 
bazické varianty a metody váženého poĜadí. 
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2 Charakteristika životního pojištění  
 
Kapitola obsahuje charakteristiku životního pojištČní a klasifikaci pojištČní. Jsou zde 
uvedeny a podrobnČ popsány druhy životního pojištČní. Dále je charakterizována pojistná 
smlouva, vznik a zánik pojištČní. Následující údaje byly čerpány z publikací Ducháčková 
(2009), DaĖhel ĚŇ006ě a z občanského zákoníku. Další zdroj pĜedstavovaly internetové 
stránky České asociace pojišĢoven. 
 
2.1 Životní pojištění  
 
Životní pojištČní zahrnuje krytí rizik ohrožujících životy lidí. V rámci tČchto pojištČní 
se uplatĖují výplaty pojistných plnČní v pĜípadČ pojistných událostí, které se týkají života 
pojištČných osob. V životním pojištČní jsou kryta dvČ základní rizika, a to riziko úmrtí            
a riziko dožití. V současné dobČ jsou v životním pojištČní rĤznČ kombinovány tyto dvČ 
události. Ke zmínČným rizikĤm se často pĜidávají i pojistná nebezpečí neživotního charakteru 
Ěúraz, vážné nemoci, invalidita apod.ě.  
Životní pojištČní pĜedstavuje obnosovou formu pojištČní, tedy dopĜedu je známá 
pojistná částka, která bude vyplacena v pĜípadČ smrti pojištČného nebo v pĜípadČ dožití se 
sjednaného okamžiku. DĜíve byl v životním pojištČní kladen hlavní dĤraz na krytí pojistného 
nebezpečí úmrtí, tak aby bylo zajištČno krytí potĜeb finančnČ závislých osob pĜi úmrtí živitele 
rodiny. Krytí pojistného nebezpečí úmrtí je stále nezbytnou součástí životního pojištČní, 
ovšem význam se dnes pĜisuzuje i zaĜazování spoĜící složky do krytí životního pojištČní. 
Hlavním dĤvodem zaĜazení spoĜící složky je prodlužování stĜední délky života lidí. Za pár let 
bude mnohem více dĤchodcĤ než ekonomicky aktivních lidí. Stát nebude mít dostatek 
finančních prostĜedkĤ na vyplácení starobních dĤchodĤ, a pokud ano, jejich výše bude stačit 
pouze na základní potĜeby. Budeme-li si chtít zachovat vyšší životní úroveĖ, je dĤležité 
vytvoĜení určitých rezerv na stáĜí, k čemuž by nám mČlo pomoci životní pojištČní. Životní 
pojištČní je spoĜící a investiční nástroj, který vytváĜí specifickým zpĤsobem úspory. Také stát 
podporuje životní pojištČní, a to možným uplatnČním daĖového zvýhodnČní pro pojistné 
v životním pojištČní. 
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2.2 Členění životního pojištění 
 
Životní pojištČní má charakter komečního, rezervotvorného, obnosového, 
dlouhodobého, bČžného smluvního pojištČní.  
Dle zpĤsobu financování patĜí životní pojištČní mezi komerční pojištČní. Komerční 
pojištění je dobrovolné. Zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektĤ v návaznosti na jejich 
rozhodnutí a potĜeby. Výše pojistného se zde odvíjí od výše rizika. Ke sjednání komerčního 
pojištČní je zpravidla nutné sepsat pojistnou smlouvu. Dalším druhem pojištČní podle zpĤsobu 
financování je sociální pojištČní. Sociální pojištění kryje rizika, která mají sociální charakter, 
a z nich vyplývající potĜeby.  
Z hlediska potĜeby zabezpečení budoucích závazkĤ z pojištČní je životní pojištČní 
pojištěním rezervotvorným. U tohoto typu pojištČní je vytváĜena z pĜijatého pojistného 
pojistnČ technická rezerva, která souvisí s krytím dĤsledku rizika, ke kterému určitČ dojde, jen 
není známý pĜesný okamžik. V tČchto pojištČních se pojistné plnČní vyplatí vždy Ěaž na 
výjimkyě. Mezi další typ pojištČní podle zabezpečení budoucích závazkĤ z pojištČní se Ĝadí 
rizikové pojištČní. Rizikové pojištění je takové pojištČní, kdy k pojistné události nemusí vĤbec 
dojít, nebo naopak k pojistné události mĤže docházet opakovanČ. U rizikového pojištČní není 
tvoĜena rezerva, nýbrž pĜijaté pojistné je pojistitelem využíváno na výplatu pojistných plnČní 
vĤči ostatním klientĤm.  
Životní pojištČní dále patĜí do skupiny pojištČní obnosových. Pojištění obnosová 
nemají konkrétnČ odhadnutelný rozsah škody, proto je pĜi uzavĜení uvedena pojistná částka, 
která je základem pro stanovení pojistného plnČní. Tento typ pojištČní je využíván pro krytí 
abstraktní potĜeby. Pojistné plnČní není závislé na výši škody, odvíjí se pouze od částky 
pĜedem stanovené v pojistné smlouvČ. U obnosových pojištČní není omezen počet uzavĜených 
pojistných smluv. V pĜípadČ pojistných událostí tedy mĤže dojít k výplatČ i vícekrát. PojištČní 
obnosová Ĝadíme do skupiny pojištČní dle krytí potĜeb, mezi které dále patĜí pojištČní 
škodová. U škodových pojištění je hodnota pojistného plnČní odhadnuta na základČ 
konkrétního rozsahu škody. PodobnČ jako u obnosových pojištČní není stanoven limit počtu 
uzavĜených pojištČní, ale úhrady pojistného by nemČly vést k obohacení klienta.  
Dle zpĤsobu placení pojistného se životní pojištČní dČlí na bČžnČ placené                     
a jednorázovČ placené. V pĜípadČ běžně placeného pojištČní se pojistné platí pravidelnČ          
v dohodnutých obdobích, napĜ. mČsíc, pololetí, rok. Dohoda o počátku a délce pojistných 
období musí být součástí pojistné smlouvy. Jednorázové pojistné je stanoveno na celou dobu 
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pojištČní a platí se vČtšinou pĜi počátku pojištČní. V dnešní dobČ ale zájem o tento zpĤsob 
placení pojistného spíše klesá. 
Životní pojištČní se nesjednává na dobu kratší než jeden rok, tudíž ho mĤžeme zaĜadit 
mezi dlouhodobá pojištění.  
 
2.3 Pojistné a pojistná částka  
 
Lidský život nelze vyčíslit jako určitou hodnotu. Z toho dĤvodu je mezi pojistitelem               
a pojistníkem sjednána pojistná částka, která je uvedena v pojistné smlouvČ. Tato částka bývá 
vyplacena v pĜípadČ, že dojde k pojistné události. Pro vyplacení pojistné částky je tĜeba 
pojistiteli oznámit vznik pojistné události. Pojistnou událost je zapotĜebí nahlásit nejpozdČji 
do 10 let od jejího vzniku, aby nedošlo k promlčení. Tato lhĤta začíná bČžet od roku 
následujícího, po vzniku pojistné události. Podle výše pojistné částky a pravdČpodobnosti 
realizace pojistného plnČní pojišĢovna stanoví výši pojistného.  
Výše pojistného se určí tak, že k částce netto pojistného se následnČ pĜičítají správní 
náklady pojišĢovny, pak vzniká tzv. brutto pojistné. Netto pojistné je složeno z rizikové                       
a rezervotvorné ĚspoĜícíě složky. Riziková složka pojistného je vyčíslena na základČ 
pravdČpodobnosti vzniku pojistné události. Rezervotvorná složka bývá stanovena pĜedevším 
na základČ klientem požadované výše pojistné částky. Výši netto pojistného také ovlivĖuje 
technická úroková míra. Ta zaručuje minimální zhodnocení vloženého pojistného. PomČr 
rizikové a rezervotvorné složky se mĤže u jednotlivých typĤ životního pojištČní výraznČ lišit. 
Je-li pojištČní sjednáno na riziko dožití, pak bývá pojistné plnČní vyplaceno pojištČné osobČ. 
Pokud je ovšem pojištČní sjednáno na riziko smrti, vzniká po smrti pojištČného nárok            
na výplatu pojistného plnČní osobČ obmyšlené, která je uvedena v pojistné smlouvČ. Pokud 
není z jakýchkoli dĤvodĤ osoba obmyšlená uvedena ve smlouvČ, pak pojistitel určí osobu, 
které pĜipadá pojistné plnČní. V první ĜadČ má na pojistné plnČní nárok manžel, či manželka. 
Pokud osoba pojištČná nežila v manželství, pak pĜipadá nárok na její dČti. V pĜípadČ, že 
pojištČná osoba nemČla ani dČti, pak vzniká nárok na pojistné plnČní rodičĤm, nebo osobČ, 
která s osobou pojištČnou žila déle, než jeden rok ve společné domácnosti. V pĜípadČ, že 
žádná z uvedených osob neexistuje, pĜipadá nárok na pojistnou částku účastníkĤm dČdického 
Ĝízení.  
Pojistné je možné hradit bČžnČ, či jednorázovČ. BČžné pojistné lze splácet                    
v pravidelných intervalech po celou dobu  trvání pojištČní, nebo po pĜedem stanovenou dobu. 
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Pojistná částka je pojišĢovnou uhrazena buď jednorázovČ, nebo je vyplácena ve formČ 
pravidelných dĤchodových plateb. ZpĤsob úhrady pojistného a pojistné částky je uveden        
v pojistné smlouvČ.  
 
Tab. 2.1 Struktura ceny v životním pojištění 
Brutto Ěcelkovéě pojistné 
Netto Ěryzíě pojistné Správní náklady 
Rezervotvorná ĚspoĜiváě složka Riziková složka Správní náklady 
Zdroj: DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištČní a pojišĢovnictví. Ň00ř. 
 
2.4 Daňové zvýhodnění 
 
ProstĜednictvím daĖového zvýhodnČní stát podporuje životní pojištČní. PĜedstavuje 
totiž výhodnou alternativu pro financování potĜeb v dĤchodovém vČku. Jedná se pĜedevším     
o pojištČní pro pĜípad dožití, které umožĖuje lidem spoĜit na stáĜí. Pokud se dožijí sjednaného 
vČku uvedeného v pojistné smlouvČ, pojišĢovna jim vyplatí částku ve formČ pojistného plnČní 
pĜedem sjednanou v pojistné smlouvČ.  
DaĖové zvýhodnČní je upraveno v zákonČ o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších 
pĜedpisĤ. Podle nČj si lze zaplacené pojistné na životní pojištČní odečíst od základu danČ        
z pĜíjmu. Je ovšem nutné, aby byly splnČny určité podmínky. PojištČní musí krýt riziko dožití. 
Pojistník a pojištČný musí být stejná osoba. Další podmínkou je, aby byla pojistná smlouva 
uzavĜena nejménČ na dobu 5 let a zároveĖ, aby byl okamžik výplaty pojistného plnČní sjednán 
nejdĜíve na rok, kdy pojištČný dosáhne vČku 60 let. Také je dĤležité, na jakou výši je 
stanovena pojistná částka pro pĜípad dožití. U pojistných smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 
let  je potĜeba, aby mČla pojistná částka hodnotu alespoĖ 40 000 Kč. Smlouvy uzavĜené na 
dobu delší jak 15 let musí obsahovat pojistnou částku ve výši nejménČ 70 000 Kč. Pokud jsou 
tyto podmínky splnČny, je možné si od základu danČ odečíst až 1Ň 000 Kč ročnČ. DaĖového 
zvýhodnČní mĤže využít také zamČstnavatel v pĜípadČ, že se rozhodne svým zamČstnancĤm 
pĜispívat na životní pojištČní. Zaplacené pĜíspČvky na životní pojištČní lze zahrnout do daĖovČ 
uznatelných nákladĤ. Maximální výše na rok činí ň0 000 Kč za každého zamČstnance. Tato 
částka se současnČ týká pĜíspČvkĤ na penzijní pĜipojištČní. ZamČstnavatel tedy mĤže 
zamČstnancĤm pĜispívat v této výši pouze na životní pojištČní, nebo pouze na penzijní 
pĜipojištČní, nebo na oboje a částku rozdČlit v pomČru podle svého uvážení. PĜíspČvky 
poskytnuté do limitu nepodléhají placení sociálního a zdravotního pojištČní. 
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2.5 Subjekty zúčastněné na pojištění  
 
V souvislosti s pojištČním je žádoucí si upĜesnit význam jednotlivých osob 
zúčastnČných na pojištČní pĜi jeho prĤbČhu.  
Pojistitel je právnická osoba, která je oprávnČna provozovat pojištČní, tj.  pojišĢovna   
nebo jiný subjekt, jemuž bylo udČleno povolení k pojišĢovací činnosti. Toto povolení udČluje 
Česká národní banka. Pojistitel má právo na pojistné, a pokud dojde k pojistné události, je 
povinen vyplatit pojistné plnČní.  
Pojistník  je fyzická nebo právnická osoba, která uzavĜela s pojistitelem pojistnou 
smlouvu. Je oprávnČn   mČnit její obsah nebo ji vypovČdČt. Je povinen platit pojistné. Má 
právo stanovit obmyšleného pro pĜípad, že pojistnou událostí je smrt pojištČného. MĤže být 
zároveĖ pojištČným.  
Pojištěný je osoba, na jejíž majetek, život, zdraví anebo odpovČdnost za škodu se 
pojištČní vztahuje. Má právo na pojistné plnČní.  
Oprávněná osoba je osoba, které vzniká  v dĤsledku pojistné události právo na 
pojistné plnČní.  
Obmyšlený je oprávnČná osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného 
plnČní v pĜípadČ smrti pojištČného. Určuje ji pojistník  a specifikuje ji jménem nebo vztahem 
k pojištČnému. Pokud není pojistník zároveĖ pojištČným, mĤže tak učinit pouze se souhlasem 
pojištČného. 
 Poškozený je osoba, která utrpČla škodu na majetku, životČ nebo zdraví, za níž podle 
platných právních pĜedpisĤ odpovídá nČkdo jiný. 
 
2.6 Druhy životního pojištění  
 
Životní pojištČní zahrnuje krytí následujících dvou rizik, a to rizika úmrtí a rizika 
dožití, nicménČ v současnosti na trhu najdeme celou Ĝadu pojištČní, kde jsou tato rizika 
kombinována v rĤzných podobách. Vznikají tedy mnohé druhy a podoby životního pojištČní. 
Základní rozdČlení produktĤ životního pojištČní:    pojištění pro případ smrti ĚčasovČ neomezené pojištČní pro pĜípad smrti a dočasné 
pojištČní pro pĜípad smrtiě,  
 pojištění pro případ dožití ĚvČnové pojištČní, dĤchodové pojištČníě,  
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 smíšená pojištění pro případ smrti nebo dožití Ěkapitálové životní pojištČní, investiční 
životní pojištČní, universální životní pojištČníě.  
 
2.6.1 Pojištění pro pĜípad smrti   
 
PojištČní pro pĜípad smrti je také často označováno jako rizikové životní pojištČní. 
Toto pojištČní kryje pouze rizika úmrtí. V pojistné smlouvČ pojistník určí osobu obmyšleného, 
které bude po pojistné události a její likvidaci pojistné plnČní vyplaceno. Jestliže není určena 
osoba obmyšleného, postupuje pojistné plnČní do dČdického Ĝízení. Účelem výplaty 
pojistného plnČní je obvykle zajištČní pozĤstalých, ale mĤže to být také úhrada závazkĤ 
pojištČného anebo úhrada nákladĤ spojených s úmrtím a pohĜbem. Pojistná událost musí být 
nejprve prokázána, až poté dojde k výplatČ pojistného plnČní. PojištČní pro pĜípad úmrtí se 
vyskytuje v nČkolika podobách. Rozlišujeme dočasné pojištČní pro pĜípad úmrtí a časovČ 
neomezené pojištČní pro pĜípad úmrtí.  
Dočasným pojištěním pro případ úmrtí je kryto riziko smrti výhradnČ v rámci sjednané 
pojistné doby. Pojistná doba je stanovena v pojistné smlouvČ podle individuálních potĜeb 
pojištČného a vyjadĜuje dobu, na kterou je pojištČní uzavĜeno. Pojistnou dobu mĤžeme sjednat 
jako dobu určitou nebo neurčitou. Pojistné plnČní je tedy vypláceno pouze v pĜípadČ, že         
k pojistné události dojde v prĤbČhu pojistné doby. Jestliže nedojde k úmrtí pojištČného         
ve sjednané dobČ, pojištČní zaniká bez jakékoliv náhrady. Takový typ životního pojištČní bývá 
často využíván v souvislosti se zajištČním jistiny úvČru. Výše pojistné částky je tedy 
nastavena tak, aby v pĜípadČ smrti pojistníka byl zbytek jistiny jednorázovČ splacen.  
U časově neomezeného pojištění pro případ úmrtí je plnČní vyplaceno vždy, jen není 
známý okamžik výplaty. Se zvyšujícím se vČkem dochází také ke zvýšení pravdČpodobnosti, 
že dojde k pojistné události. U vČtšiny pojišĢoven je horní hranice pro výplatu pojistného 
plnČní Ř5 let vČku. SoučasnČ je také omezeno placení pojistného a to maximálnČ do vČku 65 
let. Cena tohoto pojištČní patĜí k nejnižším na trhu s tradičními životními pojištČními, protože 
se zohledĖuje pouze riziko úmrtí. 
 
2.6.2 Pojištění pro pĜípad dožití  
 
PojištČní pro pĜípad dožití je v podstatČ obdobou spoĜení. Pojistník platí pojistné 
jednorázovČ, nebo bČžnČ. Výplatu pojistného plnČní pak obdrží v den stanovený v pojistné 
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smlouvČ. Jestliže u pojištČného nastane smrt dĜíve, než je datum výplaty pojistného plnČní, 
pojištČní bez náhrady zaniká. U pojištČní pro pĜípad dožití je možnost sjednat minimální 
zhodnocení díky garantované technické úrokové míĜe. Technická úroková míra vyjadĜuje 
zaručený podíl na výnosech z finančního umístČní v životním pojištČní a současnČ je také 
cenotvorným faktorem. Čistá podoba tohoto druhu pojištČní se prakticky nesjednává. Typické 
je využití odvozených druhĤ pojištČní pro pĜípad dožití, a to dĤchodové pojištČní a vČnové 
pojištČní.  
Důchodové pojištění je vlastnČ pojištČní na dožití se sjednaného vČku s postupnou 
výplatou pojistné částky. Od sjednaného okamžiku v pojistné smlouvČ je pojištČnému 
vyplácen sjednaný dĤchod. Podle zpĤsobu určení okamžiku počátku výplaty dĤchodu 
rozlišujeme pojištČní:   ihned splatného důchodu, kdy je pojistníkem zaplaceno jednorázovČ pojistné,            
ze kterého pak pojišĢovna začíná pravidelnČ vyplácet pojištČnému dĤchod (tato 
podoba dĤchodového pojištČní dnes není častáě,  
 pojištění odloženého důchodu, kdy je po pĜedem stanovenou dobu placeno pojistné       
a současnČ je určen okamžik výplaty dĤchodu (tento druh dĤchodového pojištČní je 
dnes uzavírán častČji).  
 
V současné dobČ tento produkt spíše stagnuje. Konkurence je tvoĜena doplĖkovým 
penzijním spoĜením, které je pro občana mnohem zajímavČjší než dĤchodové pojištČní, díky 
státnímu pĜíspČvku.  
Věnové pojištění se obecnČ sjednává na dožití se finančnČ závislé osoby. Pojistnou 
smlouvu uzavírá jeden, nebo oba rodiče ve prospČch svého dítČte. Pojistné plnČní se vyplácí 
pĜi dožití se sjednaného vČku. Výplata pojistného plnČní mĤže být jednorázová nebo ve formČ 
postupných výplat dĤchodu. VČnové pojištČní je obvykle nabízeno ve formČ stipendijního, 
studijního nebo svatebního pojištČní. Toto pojištČní obvykle nemá pouze čistou podobu 
pojištČní na dožití, ale bývá rozšíĜeno o další pojistná nebezpečí. Jedná se zejména o úmrtí 
rodiče, pojistné nebezpečí invalidity rodiče nebo riziko smrti pojištČného dítČte.  
Kolektivní životní pojištění je specifická podoba životního pojištČní. Hlavní 
charakteristikou tohoto druhu pojištČní je to, že jednou pojistnou smlouvou je pojištČna určitá 
skupina osob. NejčastČjším typem kolektivního životního pojištČní je situace, kdy 
zamČstnavatel hradí životní pojištČní za své zamČstnance. V České republice hraje kolektivní 
životní pojištČní pouze malou roli. Pokud se uplatĖuje, tak ve své rizikové podobČ. 
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Rezervotvorná složka kolektivního životního pojištČní není pĜedmČtem zájmu. DĤvodem je 
současný pĜístup státu k daĖovým zvýhodnČním životního pojištČní. DaĖové zvýhodnČní 
mĤže být využito pouze za podmínek, že pojistník je současnČ pojištČným. Výhodou 
kolektivního životního pojištČní je oproti individuálnímu pojištČní jeho nižší cena z dĤvodu 
nižších nákladĤ na správu, nižších provizí vyplacených zprostĜedkovatelĤm apod.  
 
2.6.3 Smíšené životní pojištění   
 
Smíšené životní pojištČní je kombinací pojištČní pro pĜípad smrti a dožití. Sloučením 
tČchto základních rizik, pĜedstavuje širší pojistnou ochranu, a proto je velice atraktivní. 
Vývojem smíšeného životního pojištČní se mČní klasická podoba tohoto pojištČní ve smČru 
vČtší variability, což znamená, že smíšené životní pojištČní mĤže být sjednáno na rĤzné 
pojistné částky pĜi dožití a pĜi úmrtí. Podle individuální životní a finanční situace klienta 
mĤže být pojištČní také sjednáno na zvyšující se pojistnou částku pĜi dožití se pojistné doby. 
Pro smíšené životní pojištČní je také typické, že bývá rozšiĜováno o krytí dalších rizik 
neživotního charakteru (napĜ. invalidita, vážná nemoc apod.). Do kategorie smíšeného 
životního pojištČní Ĝadíme kapitálové, investiční a univerzální životní pojištČní.  
Kapitálové životní pojištění pĜedstavuje druh životního pojištČní, který spojuje ochranu 
života se spoĜením. Část pojistného v tomto druhu životního pojištČní pokrývá rizikovou 
složku a část složku spoĜící. SpoĜící složka je pak pojišĢovnou investována, což pĜináší 
klientovi zhodnocení vložených penČz. Výhodou kapitálového pojištČní je zaručený 
minimální výnos garantovaný pojišĢovnou v podobČ zhodnocení vkladu o technickou 
úrokovou míru.  
Investiční životní pojištění je jedním z nejúspČšnČjších pojištČní v současné dobČ. 
Kombinuje prvky klasického pojištČní s investováním na kapitálovém trhu. Pojistník se          
v rámci investičního životního pojištČní pojišĢuje pro pĜípad smrti a dožití. ZároveĖ, 
prostĜednictvím pojišĢovny, investuje a zhodnocuje prostĜedky ve formČ podílových jednotek 
podle svého uvážení. U investičního životního pojištČní tedy výše naspoĜených prostĜedkĤ 
není pĜedem známá a pojistné plnČní se odvíjí od toho, jakých výnosĤ jsme dosáhli                 
z investování prostĜedkĤ rezerv pojistného v otevĜených podílových fondech, vytvoĜených 
pojišĢovnou. Mezi fondy obvykle patĜí akciový fond, penČžní fond, fond dluhopisĤ, fond 
státních cenných papírĤ, fond cizích mČn anebo rĤzné smíšené fondy, které kombinují 
jednotlivé instrumenty. Pojistník se poté snaží svou vlastní investiční volbou co nejlépe 
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zhodnotit své vložené prostĜedky v podílových fondech. Investiční riziko je pĜeneseno            
z pojišĢovny na pojistníka. PĜenesením investičního rizika na pojistníka se pojišĢovna zbavuje 
závazku vyplácet minimální garantovaný výnos, ale zároveĖ také pĜichází o možnost vytváĜet 
zisk v pĜípadČ, že by dosáhla vyššího zhodnocení prostĜedkĤ rezerv. V rámci investičního 
životního pojištČní má pojistník u pojišĢovny otevĜen korunový a podílový účet. Na korunový 
účet je pĜipisováno pojistné, ze kterého je strháváno rizikové pojistné a správní náklady. 
Podílový účet je pak tvoĜen z prostĜedkĤ ve formČ podílových jednotek a tyto podílové 
jednotky se podle alokačního pomČru rozdČlují mezi jednotlivé investiční fondy. ůlokační 
pomČr mĤže pojistník individuálnČ mČnit a tím i upravovat potenciální výnos a riziko spojené 
s jeho pojištČním.  
Univerzální životní pojištění je pružné pojištČní, které umožĖuje pojištČným rĤznými 
zpĤsoby pĜizpĤsobovat rozsah pojistné ochrany svým momentálním finančním možnostem. 
PojištČní se skládá z rizikové a spoĜící složky. Pojistník má v pojistné smlouvČ stanovenou 
výši pojistného, ale jeho placení si mĤže podle své aktuální finanční situace mČnit. Pojistník 
také mĤže mČnit dobu placení pojistného, dočasnČ zastavit placení, pak zase obnovit, 
jednorázovČ splatit anebo si dokonce vypĤjčit do určitého limitu z již zaplaceného pojistného. 
Odlišnosti mezi kapitálovým životním pojištČním a univerzálním životním pojištČním 
spočívají v tom, že pojistník nemá pevnČ stanovenou výši pojistného, které musí odvádČt 
pĜíslušné pojišĢovnČ a ani není povinen pojistné platit pravidelnČ. Pojistné mĤže pojistné 
odvádČt, kdy chce a v jakékoliv výši. PĜíspČvky pojistníka se pak pĜipisují na jeho 
individuální účet, z nČhož se pravidelnČ sráží rizikové pojistné. ZĤstatek na tomto účtu 
pĜedstavuje rezervu. Pojistník si pak sám podle svého úsudku reguluje objem úspor, které 
mĤže nechat zhodnocovat o technickou úrokovou míru nebo je investovat v investičních 
fondech, jako v pĜípadČ investičního životního pojištČní.  
 
2.7 PĜipojištění 
 
Jak již bylo výše uvedeno, je dnes pro životní pojištČní obvyklé, že krytí rizika dožití  
a úmrtí bývá doplnČno o krytí neživotních rizik. V souvislosti se sjednáním životního 
pojištČní je typické sjednávání pĜipojištČní v rĤzných podobách. PatĜí k nim zejména úrazové 
pojištČní, invalidní pojištČní, pojištČní vážných chorob, pojištČní pro pĜípad nemoci nebo 
pojištČní dlouhodobé péče.  
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Úrazové pojištění je nejrozšíĜenČjším druhem pĜipojištČní k životnímu pojištČní.        
Za jeho oblibou stojí bezesporu i jeho nízká cena vzhledem k pojistnému, na které jsou 
uzavírána životní pojištČní. DĤvodem nízké ceny je nízká pravdČpodobnost vzniku pojisné 
události. Pojistné plnČní je vyplaceno pojištČnému v pĜípadČ úrazu nebo smrti následkem 
úrazu. Pokud dojde k smrti následkem úrazu, vyplatí pojišĢovna sjednanou pojistnou částku     
z hlavního pojištČní a zároveĖ z pĜipojištČní. Dále si pojištČný mĤže v rámci úrazového 
pojištČní sjednat pojištČní drobných úrazĤ. 
U invalidního pojištění je pojistné plnČní vypláceno, pokud se pojištČný stane plnČ 
invalidním. Pojistné plnČní se vyplácí ve formČ dĤchodu nebo jednorázového pojistného 
plnČní. Další možností je také zproštČní od placení pojistného v pĜípadČ invalidity. Pokud je 
pojištČnému pĜiznán invalidní dĤchod ze sociálního pojištČní, pojišĢovna se za nČj ujímá 
placení pojistného. 
Pojištění vážných chorob kryje riziko onemocnČní nČkterou z vážných chorob 
sjednaných v pojistné smlouvČ (rakovina, infarkt, mozková mrtvice, apod.). Za pojistnou 
událost se považuje diagnóza vážného onemocnČní, jestliže u pojištČného tato nemoc byla 
zjištČna poprvé v životČ. Výše pojistného plnČní se odvíjí od stupnČ závažnosti diagnózy        
a stádia zjištČného onemocnČní. 
Pojištění pro případ nemoci slouží jako doplnČk státního pojištČní. Typické je pro 
osoby, kterým nedostačují státní nemocenské dávky, nebo na nČ nemají nárok. Z tohoto 
pojištČní mohou být hrazeny náklady související se zdravotními riziky a dĤsledky nemoci. 
NejčastČji bývají jako pĜipojištČní využívány produkty:  připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti,  připojištění denní podpory při pobytu v nemocnici,   připojištění stomatologických výkonů,  připojištění nadstandardního vybavení při pobytu v nemocnici nebo nadstandardní 
zdravotní péče.   
Pojištění dlouhodobé péče je pojištČní pro pĜípad, kdy se človČk stává bezmocným 
následkem úrazu. Pojistné plnČní bývá vyplaceno, když pojištČný vyžaduje opakovanou 
pomoc od jiné osoby pĜi zajišĢování alespoĖ nČkterých jeho základních potĜeb. Podle stupnČ 
bezmocnosti pojišĢovna hradí pouze procentní část z denní dávky, kterou si pojistník stanovil 
v pojistné smlouvČ. 
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2.8 Pojistná smlouva 
 
Pojistná smlouva je smlouva o finančních službách, kterou je Ĝešen dvoustranný vztah. 
Pojistitel se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnČní, nastane-li pojistná 
událost ve smlouvČ blíže specifikovaná a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.       
Ve smlouvČ jsou vyjádĜeny konkrétní pojistné podmínky a podmínky realizace pojištČní, které 
jsou závazné pro obČ smluvní strany. Pojistná smlouva musí být uzavĜena vždy písemnČ         
a podepsaná od obou zúčastnČných stran s výjimkou pojištČní s pojistnou dobou kratší než 
jeden rok. Pojistnou smlouvu uzavírá fyzická nebo právnická osoba s pojistitelem. UzavĜení 
pojistné smlouvy probíhá na základČ podání návrhu a jeho akceptování. Navrhovatelem je  
pojistitel. 
ůkceptování pojistné smlouvy mĤže probČhnout buď podpisem návrhu pojistné 
smlouvy a doručením pojistiteli do doby, kterou pojistitel stanovil, nebo zaplacením 
pojistného. PĜed akceptací pojistné smlouvy by mČl být pojistník automaticky seznámen 
s pojistnými podmínkami pojistné smlouvy nebo musí být smlouva pĜed akceptací návrhu 
poskytnuta k pročtení. Podmínky pojistné smlouvy musí být pĜímo součástí pojistné smlouvy, 
nebo musel být pojistník s podmínkami pĜedem seznámen. Po uzavĜení pojistné smlouvy je 
pojistníkovi pojistitelem vydána pojistka. Pojistka není pojištČní, ale pouze doklad, že takové 
pojištČní existuje a bylo uzavĜeno. PĜi zničení, krádeži, ztrátČ nebo poškození pojistky vydá 
pojistitel pojistníkovi po zaslání písemné žádosti pojistníka a na jeho vlastní náklady druhopis 
pojistky.  
 
2.9 Vznik a zánik životního pojištění 
 
Životní pojištČní vzniká po uzavĜení pojistné smlouvy. PĜesný okamžik vzniku 
pojištČní je uveden v pojistné smlouvČ. Smlouva musí být v písemné podobČ a pro uvedení 
v platnost je nutné smlouvu stvrdit podpisy obou účastníkĤ. 
Životní pojištČní zaniká z dĤvodĤ, mezi které mĤžeme zaĜadit:    uplynutí pojistné doby, na kdy bylo pojištČní sjednáno. V pojistné smlouvČ lze také 
specifikovat podmínky, kdy pojištČní uplynutím doby nezaniká ĚnapĜ. pokud 
pojistitel nebo pojistník nejménČ šest týdnĤ pĜed uplynutím doby nesdČlí druhé 
stranČ, že na dalším trvání nemá zájemě, 
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 nezaplacení pojistného, kdy pojistník obdržel upomínku, ve které stanovil 
pojistitel dodatečnou lhĤtu na zaplacení, a ta nebyla využita. Tato lhĤta nesmí být 
kratší než jeden mČsíc. PojištČní zaniká dnem následujícím po marném uplynutí 
této lhĤty,  dohodu mezi pojistníkem a pojistitelem, která musí obsahovat okamžik zániku 
pojištČní a zpĤsob vyrovnání závazkĤ,  odstoupení od smlouvy, na které má právo pojistník i pojistitel, pokud zjistí, že mu 
byly poskytnuty úmyslnČ nebo z nedbalosti nepravdivé nebo neúplné informace, 
týkající se sjednávaného pojištČní. Pojistitel má právo odstoupit od smlouvy do 
dvou mČsícĤ ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil, jinak právo zaniká,  výpověď ze strany pojistníka ke konci pojistného období.  VýpovČď musí být 
doručena minimálnČ šest týdnĤ pĜed uplynutím pojistného období. Do dvou 
mČsícĤ ode dne uzavĜení pojistné smlouvy lze vypovČdČt smlouvu jak pojistníkem, 
tak i pojistitelem. PojištČní je ukončeno po osmi dnech od doručení výpovČdi 
druhé stranČ,  zánik pojistného rizika, věci, osoby,  smrt pojištěné fyzické osoby. 
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3 Analýza produktů životního pojištění 
 
V kapitole je nejprve popsán trh s životním pojištČním v České republice. Dále jsou 
vybrané pojišĢovny stručnČ charakterizovány společnČ s produkty životního pojištČní, které 
nabízejí. 
Informace ke zpracování kapitoly byly čerpány z internetových stránek České národní 
banky a České asociace pojišĢoven. Další pramen informací tvoĜily internetové stránky 
vybraných pojišĢoven, včetnČ internetových stránek jejich mateĜských společností a výroční 
zprávy pojišĢoven za rok Ň01Ň.  
 
3.1 Trh s životním pojištěním v České republice 
 
Podle údajĤ České národní banky pĤsobí na českém pojistném trhu celkem 51 
tuzemských a zahraničních poboček komerčních pojišĢoven. PojišĢovny jsou rozlišovány dle 
poskytování pojistné ochrany na životní, neživotní a smíšené, pĜičemž smíšené pojišĢovny se 
soustĜeďují jak na odvČtví životního, tak i neživotního pojištČní. V České republice je celkem 
6 životních, ň0 neživotních a 15 smíšených pojišĢoven. Poskytovat životní pojištČní mohou 
pouze životní a smíšené pojišĢovny, tedy Ň1 pojišĢoven.  
Na pojistném trhu v České republice pĤsobí také Česká asociace pojišĢoven. Jedná se 
o zájmové sdružení vytvoĜené na organizaci a podporu vzájemné pomoci, spolupráce              
a zabezpečení zájmĤ pojišĢoven a zajišĢoven. ůsociace je právnickou osobou a její sídlo se 
nachází v Praze. Svou činnost zahájila v lednu 1řř4. Jejím posláním je koordinovat, 
zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišĢoven ve vztahu k orgánĤm státní správy   
a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí. Podíl členských pojišĢoven ČůP na celkovém 
pĜedepsaném pojistném v České republice je témČĜ řŘ %. V současné dobČ ČůP sdružuje ŇŘ 
Ĝádných členĤ a Ň členy se zvláštním statutem. Mezi členy se zvláštním statutem patĜí Česká 
kanceláĜ pojistitelĤ a Exportní garanční a pojišĢovací společnost, a.s. ěádným členem se 
mĤže stát pojišĢovna podnikající na území České republiky v souladu se zákonem                  
o pojišĢovnictví. ČůP má stanoveno nČkolik úloh, které se snaží v rámci své činnosti plnit. 
Jedná se o:   zpracovávání pĜipomínek k právním pĜedpisĤm týkajících se pojišĢovnictví, pojištČní 
nebo jiných zájmĤ pojišĢoven a prosazování nezbytných úprav české i evropské 
legislativy,  vytváĜení nástrojĤ zábrany škod a pojistných podvodĤ, 
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 sjednocování pravidel a postupĤ členĤ v oblasti technické, informační a statistické,  vytváĜení informačních nástrojĤ pro veĜejnost o vývoji pojistného trhu, pojistných 
produktech a novinkách,  pĜispívaní k odborné informovanosti členĤ a zabezpečování vzdČlání,  vytváĜení pravidel etického chování v pojišĢovnictví,  pĤsobení pĜi odstraĖování rozporĤ mezi členy asociace. 
Seznam Ĝádných členĤ ČůP je uveden v pĜíloze č. 6. 
 
V grafu ň.1 jsou uvedeni členové ČůP s nejvČtším podílem pĜedepsaného pojistného 
na českém pojistném trhu za rok 2013. Z grafu je patrné, že témČĜ čtvrtinu z celkového 
pĜedepsaného smluvního pojistného v životním pojištČní pĜipadá na Českou pojišĢovnu. Dále 
následuje trojice pojišĢoven, jejichž hodnoty pĜevyšují hranici 10 %. Jedná se o pojišĢovnu 
Kooperativa, která zaujímá druhé místo, dále v poĜadí vystupuje PojišĢovna České spoĜitelny 
a ING Životní pojišĢovna. Za pozornost stojí ještČ pojišĢovny ČSOB a ůllianz, které za 
minulý rok vykazovali hodnoty kolem 6 % z celkového pĜedepsaného pojistného v životním 
pojištČní.   
 
Graf 3.1: Pojišťovny s největším podílem pĜedepsaného pojistného v ŽP za rok 2013 na českém trhu. 
 
Zdroj: www.cap.cz – vývoj pojistného trhu Ň01ň 
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Základním kritériem pĜi výbČru pojišĢoven byl co nejvyšší podíl na pĜedepsaném 
pojistném v daném segmentu životního pojištČní. Osoba, pro kterou je vybírán optimální 
produkt životního pojištČní, dále preferuje pojišĢovny, které mají silný kapitálový základ, síĢ 
kontaktních míst a v České republice pĤsobí dlouhodobČ. Na základČ tČchto uvedených 
požadavkĤ bylo vybráno celkem pČt pojišĢoven. Zvolena byla ČSOB PojišĢovna, a. s., ING 
Životní pojišĢovna, N.V., PojišĢovna České spoĜitelny, a. s., Kooperativa pojišĢovna, a. s.       
a Česká pojišĢovna, a.s. 
 
3.2 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB 
 
Univerzální pojišĢovna ČSOB PojišĢovna, a. s., člen holdingu ČSOB, dále jen ČSOB 
PojišĢovna, pĤsobí pod tímto názvem od roku Ň00ň, kdy zmČnila svou obchodní firmu z IPB 
PojišĢovna. Povolení k provozování pojišĢovací činnosti bylo pojišĢovnČ udČleno dne 17. 4. 1řřŇ. 
Sídlo společnosti se nachází v Pardubicích. Výše základního kapitálu činí Ň 7ř6 Ň4Ř 000 Kč. 
ČSOB PojišĢovna je součástí nadnárodní finanční skupiny KBC, se sídlem v Belgii. KBC 
Verzekeringen, N.V. vlastní 75% akcií ČSOB PojišĢovny. Držitelem zbylých Ň5% akcií je 
Československá obchodní banka, a. s. ČSOB PojišĢovna byla v roce Ň012 ohodnocena ratingovou 
agenturou Standard & Poor’s ratingem BBB+ se stabilním výhledem a potvrdila tak dlouhodobČ 
silnou pozici na českém trhu. Stabilní výhled ratingu vychází mimo jiné z výborné úrovnČ 
kapitalizace a likvidity pojišĢovny. V roce Ň01Ň pĜedepsala ČSOB PojišĢovna pojistné 
v celkovém objemu 1ň,7 mld. Kč, čímž se Ĝadí mezi nejvČtší pojišĢovny v České republice. Její 
tržní podíl podle pĜedepsaného pojistného vykazovaného Českou asociací pojišĢoven byl ke konci 
roku Ň01Ň na úrovni 6,Ř % Ě6,4 % v neživotním pojištČní a 7,ň % v životním pojištČníě. Poboček 
ČSOB PojišĢovny se na území České republiky nachází více než Ň00. Ke konci roku Ň01Ň mČla 
ČSOB PojišĢovna 70Ň zamČstnancĤ.  
ČSOB PojišĢovna je členem České asociace pojišĢoven, České kanceláĜe pojistitelĤ, 
Českého jaderného poolu a Poolu pojištČní záruky pro pĜípad úpadku cestovní kanceláĜe. Je také 
pĜidruženým členem I.N.I. ĚInternational Network of Insurance – mezinárodní sítČ pojištČníě, což 
jí umožĖuje uzavírat prostĜednictvím členských pojišĢoven pojistné kontrakty po celém svČtČ,      
a také členem mezinárodní organizace I.ů.T.ů. ĚInternational ůir Transport ůssociationě, která 
zastĜešuje pojištČní cestovních agentur – prodejcĤ letenek pro pĜípad neschopnosti platit závazky. 
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3.2.1 Charakteristika produktu FORTE 
 
Životní pojištČní Forte je investiční životní pojištČní. Zhodnocení investiční složky 
pojištČní aktivnČ ovlivĖuje klient volbou programĤ investování pro investování části 
pojistného. PojištČní Forte je bČžnČ placené životní pojištČní, které umožĖuje jednou pojistnou 
smlouvou pojistit na vysoké pojistné částky dva dospČlé a až pČt dČtí. Každý člen rodiny si 
pĜitom mĤže pojistit rizika pĜesnČ podle svých konkrétních potĜeb. Maximální vstupní vČk je 
70 let. Minimální pojistná doba je 10 let a pojištČní mĤže být sjednáno nejvýše do 80 let. 
DítČti lze zĜídit pojištČní hned po pĜidČlení rodného čísla, nebo nejpozdČji v 17 letech. 
Nejvyšší koncový vČk pro dítČ je 26 let a pojištČní musí trvat alespoĖ 1 rok.  
U výplaty pojistného plnČní pro pĜípad smrti existují dvČ varianty, ze kterých si 
pojištČný mĤže jednu vybrat. V první variantČ s plným krytím je hrazeno pojistné ve výši 
součtu sjednané pojistné částky pro pĜípad smrti a hodnoty účtu pojistníka. U druhé varianty  
s doplĖkovým krytím je vyplacena buď sjednaná pojistná částka, nebo hodnota účtu 
pojistníka, podle toho, která z nich je vyšší. Minimální hodnota pojistné částky pro pĜípad 
smrti je 10 000 Kč.  
V prĤbČhu trvání pojištČní je možné provádČt Ĝadu zmČn a pĜizpĤsobit tak pojištČní 
aktuálním životním potĜebám. Pojistník mĤže mČnit pojistné, pojistnou částku, pĜidat či 
odebrat pĜipojištČní nebo upravit dobu jeho trvání. K základnímu pojištČní je možno sjednat 
rĤzná pĜipojištČní. V nabídce je pojištČní pro pĜípad vážné choroby, pojištČní pro pĜípad plné 
invalidity následkem nemoci nebo úrazu, pojištČní pro pĜípad plné invalidity následkem 
úrazu, pojištČní pro pĜípad plné invalidity následkem nemoci nebo úrazu s opakovanou 
výplatou pojistného plnČní Ětzv. zproštČní od placení pojistnéhoě, pojištČní pro pĜípad smrti 
následkem úrazu, pojištČní pro pĜípad trvalých následkĤ úrazu, pojištČní pro pĜípad léčení 
úrazu s pojistným plnČním ve formČ denního odškodného, pojištČní pro pĜípad pracovní 
neschopnosti následkem nemoci, pojištČní pro pĜípad hospitalizace následkem nemoci nebo 
úrazu a pojištČní pro pĜípad hospitalizace následkem úrazu. Pro dČti je nabízeno pojištČní pro 
pĜípad trvalých následkĤ úrazu, pojištČní pro pĜípad léčení úrazu, pojištČní pro pĜípad 
hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu a pojištČní pro pĜípad vážné choroby.  
KromČ této finanční ochrany lze pojištČní Forte využít také k pravidelnému spoĜení. 
Své peníze mohou klienti investovat prostĜednictvím investičních strategií. Opatrní investoĜi 
mohou využít spoĜení pĜes Garantovaný fond se zaručeným zhodnocením 1,ř % ročnČ, 
s možností navýšení zhodnocení o podíly na zisku ČSOB PojišĢovny. V našem pĜípadČ byl 
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pojistníkem vybrán dynamický program investování s ČSOB Dynamickým fondem                
a pĜedpokládaným ročním zhodnocením 4,5 %. Tento fond je rizikový, ale z dlouhodobého 
hlediska nejvýnosnČjší. NicménČ, díky vyššímu vČku pojistníka, nelze u ČSOB PojišĢovny 
spoĜit celou částku pĜes Dynamický fond. Část finančních prostĜedkĤ je tedy uloženo            
do Garantovaného fondu v pomČru stanoveném pojišĢovnou. Modelový prĤbČh pojištČní je 
uveden v PĜíloze č. 1.  
 
3.3 ING Životní pojišťovna, N.V. 
 
ING Životní pojišĢovna N.V. je součástí globální finanční skupiny ING. Tato instituce 
holandského pĤvodu se sídlem v ůmsterdamu nabízí stabilní a kvalitní služby v oblasti 
pojišĢovnictví, bankovnictví a správy aktiv pro Ř5 milionĤ klientĤ ve více než 40 zemích 
svČta. Na území České republiky získalo právČ ING ĚING Životní pojišĢovna N.V., pobočka 
pro Českou republiku, tehdy ještČ Nationale-Nederlandeně v roce 1řř1 jako první zahraniční 
společnost po pádu komunismu licenci k uzavírání pojistných smluv. ING Životní pojišĢovna 
je členem České asociace pojišĢoven. ING se specializuje na životní pojištČní a dnes se Ĝadí 
ke špičce mezi poskytovateli tohoto produktu na českém trhu.  
 V roce Ň01Ň pĜedepsala ING Životní pojišĢovna pojistné o celkovém objemu 15,3 
mld. Kč, čímž se Ĝadí mezi nejvČtší pojišĢovny v České republice. Její tržní podíl podle 
pĜedepsaného pojistného vykazovaného Českou asociací pojišĢoven byl ke konci roku 2012 
na úrovni 10,5 % v životním pojištČní. Na území České republiky se nachází celkem 19 
poboček, dále pro ING pracuje Ĝada specializovaných finančních poradcĤ, kteĜí jsou neustále 
vzdČláváni. Ke konci roku Ň01Ň mČla ING Životní pojišĢovna v České republice 683 
zamČstnancĤ. V roce Ň01Ň byla ING Životní pojišĢovna ocenČna jako Nejlepší pojišĢovna 
roku v soutČži vyhlašované HospodáĜskými novinami. 
 
3.3.1 Životní pojištění ING SMART 
 
Životní pojištČní ING Smart nabízí komplexní výhody ve formČ optimální pojistné 
ochrany a možnosti vytvoĜit si finanční rezervu. Tento pojistný produkt je mimoĜádnČ 
flexibilní a maximálnČ se tak pĜizpĤsobí aktuálním životním potĜebám klienta. ING Smart se 
hodí pro všechny lidi, kteĜí mají rádi pocit svobody a záleží jim na tom, aby je pojištČní 
dlouhodobČ nelimitovalo a mohli ho kdykoli mČnit. PojištČní ING Smart bylo pro svou 
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flexibilitu v uplynulých letech ocenČno titulem Životní pojištČní roku Ň011 a Ň01Ň v soutČži 
Fincentrum Banka roku. Na jednu pojistnou smlouvu lze pojistit dvČ dospČlé osoby                
a dále pĜipojistit až 10 dČtí pro pĜípad úrazu. Maximální vstupní vČk pojištČného je 65 let               
a pojištČní mĤže být sjednáno až do 75 let. Minimální pojistná částka je 10 000 Kč. Naopak 
maximální pojistná částka je pojišĢovnou stanovena na 5 000 000 Kč. K základnímu pojištČní 
je možno sjednat rĤzná pĜipojištČní. V nabídce je pĜipojištČní pro pĜípad smrti následkem 
úrazu, pĜipojištČní pro pĜípad trvalých následkĤ úrazu s progresivním plnČním, pĜipojištČní 
denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu, pĜipojištČní pro pĜípad invalidního dĤchodu 
následkem úrazu s výplatou renty, pĜipojištČní pro pĜípad invalidního dĤchodu, pĜipojištČní 
pro pĜípad rakoviny dospČlých, pĜipojištČní pro pĜípad závažných onemocnČní dospČlých, 
pĜipojištČní pro pĜípad zproštČní od placení pojistného s výplatou renty, pĜipojištČní denní 
dávky pĜi pracovní neschopnosti, denní dávky pĜi pracovní neschopnosti následkem úrazu, 
pĜipojištČní denní dávky pĜi pobytu v nemocnici následkem úrazu, pĜipojištČní denní dávky 
pĜi pobytu v nemocnici a pĜipojištČní pro pĜípad zproštČní od placení pojistného v pĜípadČ 
ztráty zamČstnání nebo pracovní neschopnosti. Pro dČti je nabízeno pĜipojištČní pro pĜípad 
trvalých následkĤ dítČte s progresivním plnČním, pĜipojištČní denních dávek za dobu 
nezbytného léčení úrazu dítČte, pĜipojištČní pro pĜípad závažných onemocnČní dČtí, 
pĜipojištČní denní dávky pĜi pobytu v nemocnici následkem úrazu pro dČti a pĜipojištČní denní 
dávky pĜi pobytu v nemocnici pro dČti. PĤvodnČ životní pojišĢovny umožĖovaly pouze 
pojištČní pro pĜípad invalidity ň. stupnČ. ING Životní pojišĢovna nyní nabízí možnost 
pojištČní všech tĜí stupĖĤ invalidity. V pĜípadČ ochrnutí všech čtyĜ končetin navíc poskytuje 
progresi výplaty na 150 % pojistné částky.  
KromČ této finanční ochrany lze pojištČní Smart využít také k pravidelnému spoĜení. 
Své vložené prostĜedky mohou klienti zhodnotit pomocí široké nabídky investičních strategií. 
Opatrní investoĜi mohou využít bezpečného Garantovaného fondu se zaručeným 
zhodnocením 1,ř % ročnČ a s možností navýšení zhodnocení o podíly na zisku ING Životní 
pojišĢovny. V našem pĜípadČ byla pojistníkem vybrána dynamická strategie investování         
s pĜedpokládaným ročním zhodnocením 4 %. Tato strategie je riziková, ale z dlouhodobého 
hlediska nejvýnosnČjší. Model pojištČní je uveden v PĜíloze č. Ň. 
 
3.4 Pojišťovna České spoĜitelny, a. s., Vienna Insurance Group 
 
PojišĢovna České spoĜitelny, a. s., Vienna Insurance Group Ědále jen PojišĢovna České 
spoĜitelnyě je smíšená pojišĢovna pĤsobící na pojistném trhu v České republice od roku 1řřŇ. 
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Sídlo společnosti je v Pardubicích. PojišĢovna České spoĜitelny je dceĜinou společností 
pojišĢovacího koncernu Vienna Insurance Group ůG, se sídlem v Rakousku. Vienna 
Insurance Group vlastní ř0 % akcií PojišĢovny České spoĜitelny. Další dva vlastníci, mezi které 
patĜí Česká spoĜitelna, a. s. a Kooperativa pojišĢovna, a. s., se shodnČ dČlí o podíly v hodnotČ 5 %. 
Základní kapitál této společnosti činí 1 ř00 100 000 Kč. V roce Ň01Ň pĜedepsala PojišĢovna 
České spoĜitelny pojistné v celkovém objemu 10,7 mld. Kč, čímž se Ĝadí mezi nejvČtší pojišĢovny 
v České republice. Její tržní podíl podle pĜedepsaného pojistného vykazovaného Českou asociací 
pojišĢoven byl ke konci roku Ň01Ň na úrovni 5,1 % (0,2 % v neživotním pojištČní a 1Ň,1 %           
v životním pojištČníě. 
PojišĢovna České spoĜitelny je členem České asociace pojišĢoven. PrĤmČrný 
evidenční stav zamČstnancĤ na konci roku Ň01Ň činil Ňňř. SpolečnČ s více než 4 600 poradci 
České spoĜitelny je zajišĢován komplexní prodejní a poprodejní servis na více než 6Ř0 
místech v České republice. Dále je zavedena externí síĢ PojišĢovny České spoĜitelny, která 
čítá zhruba Ň00 externích smluvních partnerĤ, kteĜí zajišĢují nejen prodej pojistných produktĤ, 
ale i profesionální klientský servis. V roce Ň01Ň obsadila PojišĢovna České spoĜitelny Ň. místo 
v kategorii Nejlepší pojišĢovna roku v soutČži vyhlašované HospodáĜskými novinami. 
 
3.4.1 Životní pojištění FLEXI 
 
Životní pojištČní Flexi je univerzální produkt, který se vyznačuje spojením životního 
pojištČní a investování. Část pojistného určená na investování slouží k navýšení kapitálové 
hodnoty smlouvy a je možné ji umístit do jednoho či více fondĤ. Flexi životní pojištČní mĤže 
být sjednáno na pojistnou dobu od ň let. Maximální možná výše této doby není stanovena, 
ovšem pojištČní lze sjednat nejvýše do vČku 75 let pojištČného. Vstupní vČk pro sjednání 
pojištČní činí 1Ř až 70 let. Pomocí jedné smlouvy je možno pojistit až Ň dospČlé osoby a 5 
dČtí. Pojistná částka je stanovena jako konstantní, ovšem v prĤbČhu pojištČní lze tuto částku 
pojistníkem upravit. Minimální pojistná částka činí 10 000 Kč. Taktéž dobu pojištČní, pojistné 
a další parametry lze kdykoliv v prĤbČhu pojištČní mČnit. Každý rok je klientovi umožnČna 
jedna zmČna v pojistné smlouvČ zdarma, pĜi další zmČnČ je účtován poplatek ve výši 100 Kč. 
PojištČní je možné spravovat pomocí internetu, prostĜednictvím SERVIS Ň4 Internetbanking, 
pak nejsou zmČny parametrĤ pojištČní zpoplatnČny. Pojistné je možné uhradit jednorázovČ, 
nebo bČžnČ. V pĜípadČ bČžného placení pojistného má pojistník na výbČr mČsíční, čtvrtletní, 
pololetní nebo roční interval placení.  
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K základnímu pojištČní je možno sjednat rĤzná pĜipojištČní. V nabídce je pojištČní 
smrti z jakýchkoliv pĜíčin a dožití, pojištČní smrti následkem úrazu, pojištČní trvalých 
následkĤ úrazu, pojištČní denního odškodného za dobu léčení úrazu, pojištČní pracovní 
neschopnosti z dĤvodĤ nemoci, pojištČní hospitalizace, pojištČní velmi vážných onemocnČní, 
pojištČní invalidity Ěň. stupnČě nebo dlouhodobé péče s jednorázovou výplatou pojistné 
částky, pojištČní invalidity Ěň. stupnČě nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty, 
pojištČní doživotní kapitálové renty, pojištČní zproštČní od placení pojistného, pojištČní 
kapitálové hodnoty a pĜedbČžné krytí. U dČtí lze pĜipojistit rizika pojištČní velmi vážných 
nemocí, úrazové složky, pojištČní hospitalizace a pĜedbČžného krytí. PĜedbČžné krytí znamená 
pojistnou ochranu pojištČného do doby, než pojistná smlouva nabude platnosti.  
KromČ této finanční ochrany lze pojištČní Flexi využít také k pravidelnému spoĜení. 
Své vložené prostĜedky mohou klienti zhodnotit pomocí nabídky investičních strategií. 
Opatrní investoĜi mohou využít konzervativní strategie, kde je investováno do mixu 
podílových fondĤ jak dluhopisových, tak akciových a nemovitostních. PĜevažuje zde ovšem 
dluhopisová složka. Mezi další strategie patĜí vyvážená strategie a pojistníkem vybraná 
progresivní strategie. Progresivní strategie je založena pĜedevším na investování do akciových 
a nemovitostních fondĤ. Rozložení investic je velmi dynamické. V našem pĜípadČ byly 
všechny penČžní prostĜedky vloženy do akciového fondu s pĜedpokládaným ročním 
zhodnocením 7 %. Tato strategie je riziková, ale z dlouhodobého hlediska nejvýnosnČjší. 
Modelový prĤbČh pojištČní je uveden v PĜíloze č. ň. 
 
3.5 Kooperatina pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 
 
Kooperativa pojišĢovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou nejvČtší pojišĢovnou 
na tuzemském trhu. Byla založena v roce 1řř1 jako první komerční pojišĢovna na území 
bývalého Československa. Je univerzální pojišĢovnou, která nabízí plný sortiment služeb       
a všechny standardní druhy pojištČní jak pro občany, tak pro klienty z Ĝad firem od drobných 
podnikatelĤ až po velké korporace. Kooperativa je součástí koncernu Vienna Insurance 
Group, který vlastní ř6,ňŇ % jejich akcií. Mezi další akcionáĜe patĜí VLTůVů majetkoprávní 
a podílová spol. s.r.o., Praha s podílem Ň,07 % a Svaz českých a moravských výrobních 
družstev, Praha s podílem 1,61 %. Základní kapitál této společnosti činí ň 000 000 000 Kč.      
V roce Ň01Ň pĜedepsala Kooperativa pojišĢovna pojistné v celkovém objemu 30,62 mld. 
Kč. Její tržní podíl podle pĜedepsaného pojistného vykazovaného Českou asociací pojišĢoven byl 
ke konci roku Ň01Ň na úrovni 1ř,1 % ĚŇň,1 % v neživotním pojištČní a 1ň,Ň % v životním 
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pojištČníě. PojištČní lze sjednat se zprostĜedkovatelem pojištČní, nebo na obchodních místech, 
kterých je pĜes ň00. Ke konci roku Ň01Ň mČla Kooperativa pojišĢovna ň 838 zamČstnancĤ. 
Kooperativa pojišĢovna je členem České asociace pojišĢoven a České kanceláĜe pojistitelĤ. 
 
3.5.1 Životní pojištění PERSPEKTIVA 
 
Životní pojištČní PERSPEKTIVů je moderní, vysoce variabilní pojištČní, které mĤže 
klienta provázet celý život. Lze jej sjednat pro dospČlé i pro dČti, pro jednotlivce nebo jako 
rodinné pojištČní pro více osob. MĤže sloužit k tvorbČ finanční rezervy s možností aktivnČ 
ovlivĖovat výnos z investic nebo jako pojištČní pĜedevším rizikové zajišĢující zmírnČní 
finančního dopadu nenadálých životních událostí. Na jednu pojistnou smlouvu lze pojistit až 
pČt osob, a to dva dospČlé a tĜi dČti. Hlavní pojištČný musí mít nejménČ 1Ř let. Maximální 
vstupní vČk je 70 let. Pokud se jedná o dítČ, lze mu zĜídit pojištČní, jakmile dosáhne staĜí 
jednoho dne, nejpozdČji však v 17 letech. Minimální pojistná doba je 10 let a pojištČní mĤže 
být sjednáno nejvýše do 80 let. Minimální pojistná částka je stanovena na 50 000 Kč. BČžné 
pojistné je možné platit ročnČ, pololetnČ, čtvrtletnČ nebo mČsíčnČ. Minimální výše ročního 
pojistného je 4 Ř00 Kč.  
K základnímu pojištČní lze uplatnit celá Ĝada dalších pĜipojištČní. V nabídce je 
pojištČní pro pĜípad smrti pro hlavního pojištČného, pojištČní pro pĜípad smrti druhého 
pojištČného, úrazové pojištČní osob, úrazové pojištČní pĜi dopravní nehodČ, pojištČní pro 
pĜípad vážných onemocnČní, pojištČní pro pĜípad pobytu v nemocnici, pojištČní pro pĜípad 
pracovní neschopnosti, pojištČní pro pĜípad plné invalidity s výplatou dĤchodu, pojištČní pro 
pĜípad plné nebo částečné invalidity s výplatou pojistné částky, pojištČní dĤchodu pro 
pozĤstalé, zproštČní od placení v pĜípadČ plné invalidity a osvobození od placení pojistného 
v pĜípadČ smrti druhého pojištČného. Pro dČti je nabízeno úrazové pojištČní, úrazové pojištČní 
pĜi dopravní nehodČ, pojištČní vážných onemocnČní, pojištČní pro pĜípad pobytu dítČte 
v nemocnici, pojištČní pro pĜípad ošetĜování nemocného dítČte, pojištČní pro pĜípad péče        
o zdravotnČ postižené dítČ a zdravotní asistenční služba MediKompas. V rámci zdravotní péče 
MediKompas jsou pojištČnému poskytovány informace o zdravotnických službách, jako jsou 
informace o zdravotnických zaĜízeních včetnČ zaĜízení zajišĢujících pohotovost, informace    
o lékárnách, o veĜejném zdravotním pojištČní a cestovní pojištČní poskytované pojistitelem. 
Klient má možnost telefonické konzultace s odbornými lékaĜi, kde se mĤže zeptat na svĤj 
zdravotní stav, informovat se o lécích a jejich účincích, informovat se pĜed cestou do 
zahraničí o možných zdravotních rizicích pro danou lokalitu atd.  
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KromČ této finanční ochrany lze pojištČní PERSPEKTIVA využít také k pravidelnému 
spoĜení. Své vložené prostĜedky mohou klienti zhodnotit pomocí nČkolika podílových fondĤ. 
Pojistník si dokonce mĤže vytvoĜit své vlastní portfolio. Opatrní investoĜi mohou využít 
Garantovaného fondu se zaručeným zhodnocením 1,ř % ročnČ. Mezi další fondy, do kterých 
lze investovat, patĜí ERSTE-SPARINVEST Konzervativní fond, ERSTE-SPARINVEST 
Dynamický fond, ERSTE-SPůRINVEST Progresivní fond, C-QUADRAT Arts Balanced, C-
QUADRAT Arts Dynamic, C-QUADRAT Strategie AMI CZK, Conseq Active Invest 
Vyvážené portfolio, Conseq ůctive Invest Dynamické portfolio, Komoditní fond a Vkladový 
fond. V našem pĜípadČ byl pojistníkem vybrán ERSTE-SPůRINVEST Progresivní fond s 
pĜedpokládaným ročním zhodnocením 6,5 %. Tento fond je rizikový, ale z dlouhodobého 
hlediska nejvýnosnČjší. Modelový prĤbČh pojištČní je uveden v PĜíloze č. 4. 
 
3.6 Česká pojišťovna, a. s. 
 
Česká pojišĢovna je nejvČtší tuzemskou pojišĢovnou s více než 1Ř5letou tradicí. Jako 
univerzální pojišĢovna poskytuje celé spektrum služeb pokrývající jak individuální životní     
a neživotní pojištČní, tak pojištČní pro malé, stĜední a velké klienty v oblasti prĤmyslových        
a podnikatelských rizik a také zemČdČlství. Česká pojišĢovna byla k ň1. prosinci Ň01Ň 
součástí koncernu, v nČmž je hlavní holdingovou společností zastĜešující celou strukturu 
Generali PPF Holding B.V. Konečnou osobou ovládající Českou pojišĢovnu je ůssicurazioni 
Generali S.p.ů., která disponovala k ň1. prosinci Ň01Ň 51% podílem na hlasovacích právech. 
Ř. ledna Ň01ň oznámila skupina PPF, že se dohodla na prodeji svého 4ř% podílu v Generali 
PPF Holding B.V. společnosti ůssicurazioni Generali S.p.ů. Transakce probíhá ve dvou 
etapách: Ň5% podíl odkoupila Generali k ŇŘ. bĜeznu Ň01ň a zbývající Ň4% podíl PPF bude 
odkoupen ke konci roku 2014. Česká pojišĢovna v hodnocení svČtové agentury Standard       
& Poor's dosahuje ratingu A-, který dokazuje vysokou finanční stabilitu společnosti. 
  Základní kapitál této společnosti činí 4 000 000 000 Kč. V roce Ň01Ň pĜedepsala Česká 
pojišĢovna pojistné v celkovém objemu pĜes 29,9 mld. Kč. Její tržní podíl podle pĜedepsaného 
pojistného vykazovaného Českou asociací pojišĢoven byl ke konci roku Ň01Ň na úrovni Ň5,ř % 
(27,9 % v neživotním pojištČní a Ňň,1 % v životním pojištČníě. PojištČní lze sjednat se 
zprostĜedkovatelem pojištČní, nebo na obchodních místech, kterých je pĜes 4 500. Ke konci roku 
Ň01Ň mČla Česká pojišĢovna pĜibližnČ ň ř00 zamČstnancĤ a 5 600 obchodních zástupcĤ. Česká 
pojišĢovna je členem České asociace pojišĢoven a České kanceláĜe pojistitelĤ. 
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3.6.1 Životní pojištění DIAMANT 
 
Životní pojištČní Diamant nabízí komplexní výhody ve formČ optimální pojistné 
ochrany a možnosti vytvoĜit si finanční rezervu. Tento pojistný produkt je pružnČjší než jiná 
životní pojištČní. Celou Ĝadu vlastností lze mČnit i v prĤbČhu pojištČní podle momentální 
životní situace pojistníka. Jednoduše lze zvýšit či snížit pravidelnČ placené pojistné, zrušit 
anebo zmČnit parametry volitelných pojištČní. Na jednu pojistnou smlouvu lze pojistit jak 
jednu osobu, tak i celou rodinu.  Životní pojištČní Diamant je možné sjednat na dobu od ň do 
84 let. Pro sjednání pojistné smlouvy je zapotĜebí, aby vstupní vČk u dospČlé osoby činil 15 až 
ř6 let a u dČtí 6 týdnĤ až 14 let. Pokud má zájemce o pojištČní již u České pojišĢovny 
sjednáno jakékoli pojištČní, pak má nárok na slevu z pojistného ve výši 15 %. Životní 
pojištČní Diamant obsahuje Program Lady, který pĜedstavuje pojištČní pro pĜípad operace 
v dĤsledku rakoviny prsu, dČložního čípku či dČlohy. ZajišĢuje úhradu nákladĤ na kvalitní 
léčbu, rekonvalescenci, kosmetických zákrokĤ nebo rehabilitačních pomĤcek. Tento program 
také pomáhá pokrýt náklady spojené s provozem domácnosti a v pĜípadČ diagnózy usnadní 
znovu zapojení do plnohodnotného života. 
K základnímu pojištČní lze uplatnit celá Ĝada dalších pĜipojištČní. V nabídce 
pĜipojištČní se nachází doba nezbytného léčení úrazu, smrt následkem úrazu v motorovém 
vozidle, smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu s progresivním plnČním, závažné 
následky úrazu, pojištČní pro pĜípad smrti, pravidelná výplata dĤchodu v pĜípadČ smrti, 
pojištČní pro pĜípad dožití, garantovaná částka pĜi dožití, zproštČní od placení v pĜípadČ trvalé 
invalidity, pojištČní pro pĜípad invalidity, pojištČní denní podpory pĜi pobytu v nemocnici, 
pojištČní plateb pojistného pĜi pracovní neschopnosti, pojištČní splátek úvČru pĜi zmČnČ 
pĜíjmu, pojištČní pro pĜípad nemoci u závažných onemocnČní či kritických onemocnČní, 
asistenční služby Medik či Medik Plus a pojištČní denní dávky pĜi pracovní neschopnosti. 
Volnou hotovost lze využít k úhradČ mimoĜádného pojistného, čímž se zvýší celková částka, 
která bude vyplacena v pĜípadČ pojistné události. MimoĜádné pojistné bude umístČno 
do investičního programu dle volby pojistníka.  
KromČ této finanční ochrany lze pojištČní Diamant využít také k pravidelnému 
spoĜení. Své vložené prostĜedky mohou klienti zhodnotit pomocí nabídky investičních 
možností. Pojistník sám rozhodne jakým zpĤsobem a do jakých fondĤ bude investovat. 
PojišĢovnou je nabízeno investování pĜes Vyvážený fond fondĤ a Dynamický fond fondĤ. 
Jednotlivé varianty se od sebe liší výší možných výnosĤ a mírou rizika. Vyvážený fond fondĤ 
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si zvolí ti klienti, kteĜí hledají vyvážený pomČr mezi rizikem a potenciálním zhodnocením 
ve stĜednČdobém až dlouhodobém horizontu. DĤraz je kladen na dosažení zhodnocení, které 
bude pĜekonávat klasické konzervativní produkty, a pĜitom umožní částečnou participaci 
na akciových a komoditních trzích. Fond bude alokovat své portfolio pĜevážnČ mezi 
konzervativní fondy. Dynamický fond fondĤ je ideálním nástrojem pro klienty, kteĜí chtČjí 
využít potenciálu na akciových a komoditních trzích. Je tĜeba počítat s tím, že dosažení 
vyššího zhodnocení bude za cenu vyššího kolísání hodnoty investičního fondu. Fond bude 
investovat pĜevážnČ do akciových fondĤ. Mezi fondy, do kterých lze investovat, patĜí 
Konzervativní fond, Fond korporátních dluhopisĤ ĚDluhopisový fondě, Fond globálních 
značek Ěůkciový fondě, Fond ropného a energetického prĤmyslu, Zlatý fond, Fond 
nemovitostních akcií, Fond farmacie a biotechnologie, Fond živé planety, Fond nových 
ekonomik a Smíšený fond. V našem pĜípadČ byl pojistníkem zvolen Dynamický fond fondĤ 
s pĜedpokládaným ročním zhodnocením 7 %. Tento fond je rizikový, ale z dlouhodobého 
hlediska nejvýnosnČjší. Modelový prĤbČh pojištČní je uveden v PĜíloze č. 5. 
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4 Výběr optimálního produktu pro konkrétní subjekt 
 
Součástí kapitoly je nejprve charakteristika subjektu, pro který bude vybrán optimální 
produkt životního pojištČní. NáslednČ jsou popsány metody vícektireriálního hodnocení. Dále 
jsou zvolena kritéria hodnocení a varianty produktĤ, které budou obsahem metod 
vícekriteriální analýzy. Po stanovení kritérií a variant hodnocení následuje aplikace 
jednotlivých metod vícekriteriální analýzy. Obsahem poslední části kapitoly je pak samotný 
výbČr optimálního produktu a zhodnocení zvolené varianty. Ke zpracování kapitoly byly 
použity informace z publikace Fotr, Švecová a kolektiv ĚŇ010ě. 
 
4.1 Charakteristika subjektu 
 
Subjekt, pro který bude vybírán optimální produkt, je žena ve vČku 47 let. Paní Eva je 
zamČstnaná jako učitelka základní školy a její čistý mČsíční pĜíjem se pohybuje kolem 15 000 
Kč. Je vdaná a má dvČ dospČlé dČti. V současné dobČ bydlí v rodinném domČ v BrumovČ-
Bylnici a nemá žádné jiné závazky. ChtČla by si uzavĜít investiční životní pojištČní, aby 
pomocí nČj mohla spoĜit a aby v pĜípadČ nenadále události dostala nČjaké finanční prostĜedky 
i její rodina.   
Pojistná částka pro pĜípad smrti by mČla být Ň00 000 Kč. Požaduje pĜipojištČní úrazu    
s trvalými následky v hodnotČ 100 000 Kč. Chce, aby pojištČní obsahovalo možnost zproštČní 
od placení pojistného v pĜípadČ uznání plné invalidity. Zvažuje i další riziková pĜipojištČní, 
proto je pro ni dĤležitá dostatečnČ široká nabídka. PojištČní by mČlo trvat do jejích 60 let. 
MČsíční pojistné je ochotna platit ve výši 1 000 Kč. Její zdravotní stav je dobrý a pro 
kalkulaci pojištČní je tedy zaĜazena do první rizikové skupiny. 
 
4.2 Metody vícekriteriálního hodnocení 
 
Optimální produkt životního pojištČní pro daný subjekt je vybírán pomocí metod 
vícekriteriálního hodnocení variant. Metody umožĖují rozhodovateli posuzovat varianty na 
základČ stanovených kritérií. Konečný výsledek lze vyjádĜit dvojím zpĤsobem. MĤže být 
určena celkovČ nejvýhodnČjší varianta, která nejlépe splĖuje cíle Ĝešení daného problému a 
další možností je seĜazení variant podle celkové výhodnosti, tedy stanovení tzv. preferenčního 
uspoĜádání variant. 
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Nejprve jsou zvoleny varianty, které pĜedstavují rĤzné možnosti východisek daného 
problému. Poté je nutné určit kritéria, která jsou pro daný subjekt prioritní. Tato kritéria slouží 
k posouzení výhodnosti jednotlivých variant. Kritéria lze vyjádĜit číselnČ nebo slovnČ, tedy 
kvantitativnČ nebo kvalitativnČ. Subjekt požaduje u kritérií kvantitativních, aby v závislosti na 
jejich charakteru dosahovaly maximálních hodnot a u kvalitativních, aby varianta dané 
kritérium splĖovala.  
 
4.3 Metody stanovení vah kritérií 
 
U vČtšiny metod vícekriteriálního hodnocení variant je vyžadováno nejprve stanovit 
váhy jednotlivých kritérií. Váhy kritérií jsou číselným vyjádĜením jejich dĤležitosti. Čím je 
dané kritérium pro rozhodovatele významnČjší, tím jeho váha dosahuje vyšších hodnot.           
ů naopak, ménČ významným kritériím je pĜiĜazena nižší hodnota. ůby bylo možné dosažení 
srovnatelnosti vah, je vhodné je normovat tak, aby jejich součet byl roven jedné.  
 
4.3.1 Metody pĜímého stanovení vah kritérií 
 
Metody pĜímého stanovení vah kritérií mají společný charakteristický rys, kdy pĜi 
stanovení vah jednotlivých kritérií dochází k posuzování jejich významnosti pĜímo. Do 
skupiny metod pĜímého stanovení vah kritérií patĜí metoda bodové stupnice, metoda alokace 
100 bodĤ a metoda porovnání významu kritérií pomocí jejich preferenčního poĜadí.  
Metoda bodové stupnice je založena na pĜiĜazení určitého počtu bodĤ z vybrané 
stupnice každému kritériu v souladu s tím, jaký význam posuzovatel pĜisuzuje každému 
kritériu. VýbČr bodové stupnice závisí na významnosti jednotlivých kritérií. PĜed jejím 
stanovením je vhodné se zamyslet nad vztahem nejvíce a nejménČ významného kritéria, 
jelikož ta budou určovat její rozpČtí. Váha kritéria se vypočte ze vztahu  
 ni ijj f
b
v
1
, j = 1, 2, ... , n.     (4.1) 
 
Je-li obecnČ j-té kritérium ohodnoceno    body, tedy jedinou hodnotou nebo součtem hodnot 
pĜi hodnocení více experty, které j-tému kritériu tito experti pĜidČlili.  
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Metoda alokace 100 bodů je metoda kdy, hodnotitel má k dispozici 100 bodĤ. Jeho 
úkolem je rozdČlit tČchto 100 bodĤ mezi jednotlivá kriteria v souladu s jejich významností. 
Váha Ěnenormovanáě každého kriteria je určena počtem pĜidČlených bodĤ, pĜičemž hodnotitel 
musí dbát na to, aby součet bodĤ pĜidČlený všem kriteriím byl roven právČ 100.  
Metodu porovnání významu kritérií pomocí jejich preferenčního pořadí lze rozložit do 
tĜí krokĤ. NejdĜíve je nutné stanovit poĜadí významnosti kritérií, a to buď pĜímým, nebo 
etapovým uspoĜádáním. PĜi pĜímém uspoĜádání určuje rozhodovatel pĜímo poĜadí 
významnosti kritérií od nejvýznamnČjšího až po nejménČ významné kritérium. U etapového 
uspoĜádání se poĜadí kritérií určuje v nČkolika etapách, a to v závislosti na počtu kritérií.       
V každé etapČ je určeno nejvýznamnČjší a nejménČ významné kritérium. Tato kritéria jsou 
pĜed další etapou ze souboru kritérií vypuštČna a postup se opakuje s redukovaným souborem 
kritérií. V další fázi jsou určeny váhy kritérií porovnáním významu kritérií s kritériem 
nejménČ významným. NejménČ významnému kritériu je pĜiĜazena váha 1 a rozhodovatel 
určuje kolikrát je pĜedposlední kriterium preferenčního poĜadí významnČjší než to poslední. 
Totožný postup se následnČ opakuje, až je v posledním kroku zjištČno, kolikrát je první 
kritérium významnČjší vzhledem ke kritériu poslednímu, viz Fotr a kol. (2006). 
 
4.3.2 Metody stanovení vah kritérií založené na párovém srovnávání 
 
U metody stanovení vah kritérií založené na párovém srovnávání je charakteristické 
zjišĢování preferenčních vztahĤ dvojic kritérií. Tato metoda uvádí dva zástupce, a to metodu 
párového srovnávání a Saatyho metodu stanovení vah kritérií.  
Metoda párového srovnávání zjišĢuje počet preferencí pro každé kritérium vzhledem 
ke všem ostatním kritériím souboru. Rozhodovatel u každé dvojice kritérií určuje, zda 
preferuje kritérium uvedené v Ĝádku pĜed kritériem uvedeným ve sloupci. Jestliže ano, do 
pĜíslušného políčka zapíše jedničku, v opačném pĜípadČ nulu. Pro každé kritérium se nyní 
stanoví počet jeho preferencí fi, který je roven součtu jedniček v Ĝádku daného kritéria            
a součtu nul ve sloupci tohoto kritéria. Na základČ počtu preferencí jednotlivých kritérií se 
jejich normované váhy vypočítají podle vztahu     
 ni iii ffv 1 ,      (4.2) 
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pĜičemž počet uskutečnČných srovnání je dán vztahem   ni i nnf1 2 1 ,    (4.3) 
 
kde vi pĜestavuje normovanou váhu i-tého kritéria, fi počet preferencí i-tého kritéria a n počet 
kritérií. 
Saatyho metoda pro stanovení vah odstraĖuje omezení metody párového srovnávání. 
Tuto metodu lze rozdČlit do dvou krokĤ. V prvním kroku jsou zjištČny preferenční vztahy 
dvojic kritérií. Kritéria jsou uspoĜádaná v tabulce, v jejichž Ĝádcích a sloupcích jsou zapsána 
kritéria ve stejném poĜadí. Saaty doporučuje využít pro vyjádĜení velikostí preferencí bodové 
stupnice opatĜené deskriptory. Bodová stupnice s deskriptory je uvedena v Tab. 4.1.  
 
Tab. 4.1. Saatym doporučená bodová stupnice s deskriptory 
Počet bodů Deskriptor 
1 Kritéria jsou stejnČ významná 
3 První kritérium je slabČ významnČjší než druhé 
5 První kritérium je dosti významnČjší než druhé 
7 První kritérium je prokazatelnČ významnČjší než druhé 
9 První kritérium je absolutnČ významnČjší než druhé 
Zdroj: Fotr a kolektiv (2006) 
 
V Tab. 4.1 je uvedena bodová stupnice obsahující pouze liché prvky. Hodnoty Ň, 4, 6, 
Ř lze využít k jemnČjšímu rozlišení velikosti preferencí dvojic kritérií. Výsledkem tohoto 
kroku je získání pravé horní trojúhelníkové části matice velikostí preferencí. Pokud je 
označena tato matice písmenem S, pak její další prvky lze získat podle vztahĤ:  
 
1iis    pro všechna i,    (4.4) 
1jis   pro všechna i a j.    (4.5) 
 
Druhým krokem je stanovení vah kritérií. Váhy lze stanovit, buď exaktními, nebo 
aproximativními postupy. K exaktním pĜístupĤm patĜí postupy založené na výpočtu vlastního 
vektoru matice relativních dĤležitostí či metody nejmenších čtvercĤ. U aproximativního 
postupu jsou všechny prvky pro každý Ĝádek pronásobeny a určí se n-tá odmocnina z tohoto 
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součinu, kdy n je počet prvkĤ. Výsledné geometrické prĤmČry ĜádkĤ Saatyho matice je dále 
nutné znormovat, viz Fotr a kol. (2006). 
 
4.3.3 Metoda postupného rozvrhu vah 
 
Metoda postupného rozvrhu vah je založena na myšlence seskupení kritérií v rámci 
souborĤ kritérií do dílčích skupin podle pĜíbuznosti jejich vČcné náplnČ. Postup pĜi určení vah 
jednotlivých kritérií je následující. Nejprve jsou stanoveny váhy jednotlivých skupin kritérií. 
Tyto váhy musí být normovány, tzn., že součet vah skupin kritérií musí být roven jedné. 
NáslednČ se stanoví váhy každého kritéria v jednotlivých skupinách. Tyto váhy musí být opČt  
normovány. Výsledné váhy kritérií jsou stanoveny pronásobením váhy kritéria v jeho skupinČ 
váhou této skupiny kritérií.  
 
4.3.4 Stanovení vah kompenzační metodou 
 
PĜi použití této metody mĤže v nČkterých pĜípadech dojít ke zkreslení výsledkĤ 
vícekriteriálního hodnocení, jelikož pĜedem stanovené váhy neodrážejí rozsahy dĤsledkĤ 
variant vzhledem k jednotlivým kritériím. Pokud je rozsah mezi nejlepší a nejhorší hodnotou  
u variant pĜibližnČ stejný, nebude toto kritérium plnit významnou roli pĜi rozhodování. Postup 
stanovení vah probíhá v následujících krocích. NejdĜíve si hodnotitel pĜedstaví hypotetickou 
variantu, která bude mít nejhorší možné dopady vĤči všem kritériím. Dále určí kritérium první 
v poĜadí, u nČhož je zmČna z nejménČ preferované hodnoty na nejvíce preferovanou hodnotu 
nejdĤležitČjší. Takto je nutné postupovat až do okamžiku, kdy budou všechna kritéria 
seĜazena z hlediska významnosti zmČn dĤsledkĤ variant. Tímto zpĤsobem lze srovnat zmČny 
prvního kritéria se zmČnami u všech ostatních a výsledné váhy se nakonec znormují, viz Fotr 
a kol.(2006). 
 
4.4 Metody hodnocení variant 
 
Pro stanovení nejvhodnČjšího produktu lze využít metody vícekriteriálního hodnocení 
variant, díky kterým je možné dále pracovat s váhami kritérií vypočtenými dle metod 
popsaných v pĜedcházející podkapitole. Metod vícekriteriální analýzy existuje celá Ĝada. 
Mohou být rozdČleny na jednoduché metody stanovení hodnoty variant, mezi které patĜí 
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metoda váženého poĜadí, metoda pĜímého stanovení dílčího ohodnocení, metoda lineárních 
dílčích funkcí užitku a metoda bazické varianty, a na metody založené na párovém srovnávání 
variant, mezi které patĜí Saatyho metoda a metody založené na prazích citlivosti. Pro tuto 
práci byla vybrána metoda bazické varianty a metoda váženého poĜadí.     
 
4.4.1 Metoda bazické varianty 
 
Metodu bazické varianty porovnává hodnoty dĤsledkĤ variant vždy s hodnotami tzv. 
bazické varianty. Bazická varianta mĤže být chápána jako varianta, která dosahuje nejlepších 
hodnot kritérií z daného souboru variant, nebo varianta, která nabývá pro jednotlivá kritéria 
právČ požadovaných hodnot. Dílčí ohodnocení variant vzhledem ke kritériím výnosového 
typu se stanoví podle vztahu 
b
i
j
ij
i
x
x
h 
      
 (4.6)                   
 
a dílčí ohodnocení variant vzhledem ke kritériím nákladového typu dle vztahu  
j
i
b
ij
i
x
x
h  ,      (4.7) 
 
kde     pĜedstavuje dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu,     hodnotu 
dĤsledku j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu a     hodnotu bazické varianty k i-tému 
kritériu.  
ZávČrem je nutné stanovit celkové ohodnocení variant jako vážený součet dílčích 
ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím, které lze vypočítat podle vztahu    ni jiij hvH 1    pro j = 1, 2, ..., m,    (4.8) 
 
kde    je celkové ohodnocení j-té varianty,    váha i-tého kritéria,     dílčí ohodnocení j-té 
varianty vzhledem k i-tému kritériu, n počet kritérií hodnocení, m počet variant. Na základČ 
celkového ohodnocení variant lze poté stanovit preferenční uspoĜádání variant. Nejvýše 
ohodnocená varianta je variantou optimální. 
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4.4.2 Metoda váženého poĜadí 
 
U metody váženého poĜadí je dílčí ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým 
kritériím stanoveno podle poĜadí variant vzhledem k tČmto kritériím. Dílčí ohodnocení j-té 
varianty vzhledem k i-tému kritériu je určeno jako  
j
i
j
i pmh  1 ,     (4.9) 
 
kde m vyjadĜuje počet variant a     poĜádí j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu.  
Celkové ohodnocení j-té varianty se poté rovná váženému součtu dílčích ohodnocení variant 
vzhledem k jednotlivým kritériím, což lze vyjádĜit pomocí vzorce (4.8). 
 
4.5 Stanovení variant a kritérií 
 
Pro výbČr optimálního produktu je zapotĜebí stanovit varianty a kritéria hodnocení.  
Na základČ požadavkĤ zájemce o pojištČní bylo vybráno celkem pČt variant. PoĜadí variant je 
následující:  varianta 1 (V1) – životní pojištČní Forte ĚČSOB PojišĢovnaě,  varianta 2 (V2) – životní pojištČní ING Smart ĚING pojišĢovna),  varianta 3 (V3) – životní pojištČní Flexi ĚPojišĢovna České spoĜitelnyě,  varianta 4 (V4) – životní pojištČní Perspektiva ĚKooperativa pojišĢovna),  varianta 5 (V5) – životní pojištČní Diamant ĚČeská pojišĢovnaě. 
Kritéria, která zde budou porovnávána, vycházejí z požadavkĤ zájemce o pojištČní. 
Mezi kritéria bude zaĜazena kapitálová hodnota na konci pojistné doby, počet možných 
pĜipojištČní, počet nabízených fondĤ, zproštČní od placení pojistného, a zda se nachází 
pobočka pojišĢovny v okolí trvalého bydlištČ. K následujícím kritériím jsou pĜiĜazeny tyto 
požadavky:  kritérium 1 ĚK1ě – kapitálová hodnota pojištČní na konci pojistné doby – maximální,  kritérium Ň ĚKŇě – počet možných pĜipojištČní - maximální,  kritérium ň ĚKňě – počet nabízených fondĤ - maximální,  kritérium 4 ĚK4ě – zproštČní od placení pojistného – ano,  kritérium 5 ĚK5ě – pobočka pojišĢovny v okolí trvalého bydlištČ – ano. 
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4.5.1 Charakteristika kritérií 
 
Za nejvýznamnČjší kritérium (K1) je zvolena kapitálová hodnota pojištČní na konci 
pojistné doby. Zájemce o pojištČní požaduje trvání pojištČní do 60 let a zajímá se o možnou 
výši kapitálové hodnoty na konci pojistné doby pĜi nejvyšším zhodnocení. Subjektem byla 
zvolena mČsíční platba pojistného ve výši 1 000 Kč. Na základČ klientova zájmu o co nejvyšší 
výnosnost i za cenu vyššího rizika, byly zvoleny nejagresivnČjší strategie investování, kde je 
obecnČ pĜedpokládané zhodnocení ve výši až 7 % ročnČ. Vedle rizika smrti je také zahrnuto 
do pojištČní riziko vážných chorob. PojištČní pro pĜípad smrti je sjednáno na pojistnou částku 
200 000 Kč a vážné choroby na pojistnou částku 100 000 Kč. Kapitálové hodnoty jsou 
čerpány z kalkulací, které se nachází v pĜílohách č. 1 – 5. Za takto stanovených podmínek by 
subjekt u jednotlivých produktĤ mČl na konci pojištČní obdržet:   (V1) Forte     84 1ň6 Kč,  (V2) ING Smart  135 000 Kč,  (V3) Flexi   114 Ň0Ř Kč,  (V4) Perspektiva  123 511 Kč,  (V5) Diamant       62 047 Kč. 
 
Kritérium (K2) je označeno jako počet pĜipojištČní nabízených k pojistnému 
produktu. Hodnoty tohoto kritéria budou vyjádĜeny kvantitativnČ. Je žádoucí, aby zájemce     
o pojištČní mČl na výbČr co nejvČtší počet pĜipojištČní. Každý z uvedených pojistných 
produktĤ obsahuje pĜipojištČní úrazu s trvalými následky, které je požadováno zájemcem       
o pojištČní. Celkový počet pĜipojištČní u vybraných pojistných produktĤ, pro dospČlou osobu, 
je následující:   (V1) Forte   11,  (V2) ING Smart  13,  (V3) Flexi   13,  (V4) Perspektiva  12,  (V5) Diamant   19. 
 
Kritérium (K3) je uvedeno jako počet nabízených fondĤ. Toto kritérium by mČlo být 
co nejvyšší. Širší výbČr znamená pro subjekt vČtší pružnost pĜi investování a pĜizpĤsobení 
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investiční strategie jeho potĜebám. Celkový počet fondĤ u vybraných pojistných produktĤ je 
následující:   (V1) Forte     4,  (V2) ING Smart  12,  (V3) Flexi   10,  (V4) Perspektiva    9,  (V5) Diamant   12. 
 
Kritérium (K4) je uvedeno jako zproštČní od placení pojistného v pĜípadČ invalidity 
tĜetího stupnČ. Je žádoucí, aby pojišĢovna bez uzavĜeného pĜipojištČní zprostila klienta         
od placení pojistného v pĜípadČ invalidity tĜetího stupnČ. Toto kritérium je hodnoceno 
kvalitativnČ. Hodnocení je následující:  (V1) Forte   ano,  (V2) ING Smart  ano,  (V3) Flexi   ano,  (V4) Perspektiva    ne,  (V5) Diamant   ano. 
 
Pod kritériem (K5) je uvedeno, zda se nachází pobočka pojišĢovny v okolí trvalého 
bydlištČ. Toto kritérium je hodnoceno kvalitativnČ. Zájemce o pojištČní upĜednostĖuje osobní 
kontakt s institucemi a má zájem na tom, aby vše bylo časovČ úsporné. Hodnocení je 
následující:  ĚV1ě ČSOB PojišĢovna   ano,  ĚVŇě ING pojišĢovna      ne,  ĚVňě PojišĢovna České spoĜitelny    ne,  ĚV4ě Kooperativa pojišĢovna     ano,  ĚV5ě Česká pojišĢovna   ano. 
 
Všechny hodnoty srovnávaných kritérií u jednotlivých variant jsou shrnuty v Tab. 4.2. 
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Tab. 4.2: Hodnoty srovnávaných kritérií 
Kritérium Varianta 
Název Jednotka V1 V2 V3 V4 V5 
K1 Kč 84 136 135 000  114 208 123 511 62 047  
K2  počet 11 13 13 12 19 
K3 počet 4 12 10 9 12 
K4 ano x ne ano ano ano ne ano 
K5 ano x ne ano ne  ne ano ano 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
4.6 Stanovení vah kritérií 
 
Stanovení vah kritérií metodou párového srovnávání je vhodné k tomu, aby bylo 
možné určit, která kritéria mají pro daný subjekt vČtší význam a která menší. Podle toho jsou 
následnČ stanoveny váhy kritérií. Subjekt posuzuje kritéria postupnČ po dvojicích a rozhoduje 
se, které z nich je pro nČj dĤležitČjší. Určení dĤležitosti kritérií je uvedeno v Tab. 4.ň.  
 
Tab. 4.3: Metoda párového srovnání 
Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 Počet preferencí 
K1  1 1 1 1 4 
K2   1 1 1 3 
K3    0 1 1 
K4     1 2 
K5      0 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Jelikož kritérium K5 má nulový počet preferencí a jeho váha by vyšla nulová, je 
potĜeba získané počty preferencí znormovat a to pomocí vzorce Ě4.2). Z tohoto dĤvodu byl   
ve vztahu (4.2ě navýšen počet preferencí o jednu, a tedy upraven na vztah 
  ni iii fn fv 11 .    (4.10) 
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Výpočet celkového počtu uskutečnČných srovnání podle vztahu Ě4.ň) je   ni if1 102 155 . 
 
Podle vztahu (4.10ě byly propočteny normované váhy a následnČ zaokrouhleny na dvČ 
desetinná místa:  
 normovaná váha K1 je                  , 
 normovaná váha KŇ je                  , 
 normovaná váha Kň je                  , 
 normovaná váha K4 je                  , 
 normovaná váha K5 je                  . 
 
Výsledná váha, počet preferencí a poĜadí jednotlivých kritérií jsou shrnuty v Tab. 4.4. 
Kritérium, které získalo nejvČtší počet preferencí, má také nejvyšší váhu a je první v poĜadí. 
Naopak kritérium, které je poslední má nejmenší váhu a také nejmenší počet preferencí. 
 
Tab. 4.4: Váha jednotlivých kritérií 
Kritérium Počet preferencí 
Aktualizovaný 
počet 
preferencí 
PoĜadí Váha 
K1 4 5 1. 0,33 
K2 3 4 2. 0,27 
K3 1 2 4. 0,13 
K4 2 3 3. 0,20 
K5 0 1 5. 0,07 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Stanovení vah metodou bodovací se určí tak, že jednotlivým kritériím je pĜiĜazeno 
bodové hodnocení na stanovené stupnici od 1 do 10. Bodové ohodnocení a výsledné váhy 
kritérií jsou následnČ vypočteny ze vzorce Ě4.1ě a zobrazeny v Tab. 4.5. Výpočty vah kritérií 
jsou uvedeny v PĜíloze č. 7 a zaokrouhleny na Ň desetinná místa. 
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Tab. 4.5 Váhy kritérií metodou bodovací 
Kritérium Bodové ohodnocení Váha kritérií 
K1 10 0,38 
K2 7 0,27 
K3 3 0,12 
K4 5 0,19 
K5 1 0,04 
∑ 26 1,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Pro stanovení vah byly použity dvČ odlišné metody, a to metody párového srovnání     
a metoda bodovací. Z výsledkĤ je zĜejmé, že nejdĤležitČjším kritériem je K1, tedy kapitálová 
hodnota pojištČní na konci pojistné doby. Naopak nejménČ dĤležitým kritériem je K5, tedy 
skutečnost že se pobočka nachází v místČ trvalého bydlištČ. Výsledné váhy kritérií jsou 
zobrazeny v Tab. 4.6. 
 
Tab. 4.6 Výsledné váhy kritérií 
Kritérium Metoda párového srovnávání Metoda bodovací Průměrné váhy 
K1 0,33 0,38 0,36 
K2 0,27 0,27 0,27 
K3 0,13 0,12 0,13 
K4 0,20 0,19 0,20 
K5 0,07 0,04 0,06 
∑ 1,00 1,00 1,00 
Zdroj: Vlastní vpracování 
 
4.7 Stanovení hodnoty variant 
 
Stanovené hodnoty metodou bazické varianty pro kvantitativní kritéria K1, KŇ a Kň 
byly vypočítány podle vztahu Ě4.6). Výsledky byly zaokrouhleny na dvČ desetinná místa. 
Kvalitativní kritéria K4 a K5 byla ohodnocena pĜímo, a to tak, že pokud varianta dané 
kritérium splĖovala, byla jí pĜiĜazena hodnota 1,00, v opačném pĜípadČ 0. V následném textu 
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jsou uvedeny výpočty hodnot variant ke kritériu K1, zbylé výpočty pro kritéria KŇ a  Kň jsou 
uvedeny v PĜíloze č. 7.  
U kritéria K1 je hodnota bazické varianty 135 000 Kč. Pro K1 bylo stanoveno dílčí 
ohodnocení variant:  
 dílčí ohodnocení V1 je                       , 
 dílčí ohodnocení VŇ je                        , 
 dílčí ohodnocení Vň je                        , 
 dílčí ohodnocení V4 je                        , 
 dílčí ohodnocení V5 je                       . 
 
 Dílčí ohodnocení všech variant jsou uvedena v Tab. 4.7. 
 
Tab. 4.7: Dílčí ohodnocení variant 
Kritérium Dílčí ohodnocení variant 
Název Váhy Bazická 
varianta 
V1 V2 V3 V4 V5 
K1 0,36 135 000 0,62 1,00 0,85 0,91 0,46 
K2 0,27 19 0,58 0,68 0,68 0,63 1,00 
K3 0,13 12 0,33 1,00 0,83 0,75 1,00 
K4 0,20 1 1,00 1,00 1,00 0 1,00 
K5 0,06 1 1,00 0 0 1,00 1,00 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Na základČ zjištČných dílčích hodnot variant a normovaných prĤmČrných vah kritérií, 
které jsou zachyceny v Tab. 4.6. bylo podle vztahu (4.8) vypočítáno celkové ohodnocení 
variant podle metody bazické varianty:   celkové ohodnocení V1 je                                                                      ,  celkové ohodnocení VŇ je                                                                    ,  celkové ohodnocení Vň je                                                                    , 
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 celkové ohodnocení V4 je                                                                    ,  celkové ohodnocení V5 je                                                                       . 
 
Celkové ohodnocení a poĜadí variant dle metody bazické varianty je znázornČno v 
Tab. 4.8.  
 
Tab. 4.8: Hodnocení porovnávaných variant dle metody bazické varianty 
PoĜadí Varianta Produkt Celkové ohodnocení 
1. V2 ING Smart 0,87 
2. V5 Diamant 0,83 
3. V3 Flexi 0,80 
4. V1 Forte 0,68 
5. V4 Perspektiva 0,66 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Stanovení hodnoty variant metodou váženého pořadí je následující. NejdĜíve je 
stanoveno poĜadí pro každé kritérium. Pokud jsou hodnoty kritérií pro nČkteré varianty stejné, 
pak jejich poĜadí bude nabývat hodnot 1,5, Ň,5 atd., kdy napĜ. 1,5 znamená, že se kritéria dČlí 
o první a druhé místo. Varianta, která nejlépe splĖuje požadavky, má číslo 1. Naopak varianta, 
u které je nejhorší výsledek pĜi plnČní požadavkĤ, má číslo 5. Kriteriální matice poĜadí variant 
je uvedena v Tab. 4.9. 
 
Tab. 4.9 Kriteriální matice poĜadí variant 
 V1 V2 V3 V4 V5 
K1 4 1 3 2 5 
K2 5 2,5 2,5 4 1 
K3 5 1,5 3 4 1,5 
K4 1 1 1 5 1 
K5 1 5 5 1 1 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Pro stanovení celkového ohodnocení jednotlivých variant je nutné nejdĜíve pĜepočítat 
hodnoty uvedené v Tab. 4.ř dle vzorce Ě4.řě. Pomocí tČchto výpočtĤ je získána kriteriální 
matice, která je uvedena v Tab. 4.10. 
 
Tab. 4.10 Kriteriální matice 
 V1 V2 V3 V4 V5 
K1 2 5 3 4 1 
K2 1 3,5 3,5 2 5 
K3 1 4,5 3 2 4,5 
K4 5 5 5 1 5 
K5 5 1 1 5 5 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Nyní je možné vyčíslit celkové hodnocení jednotlivých variant. Výpočet je uveden     
v PĜíloze č. 7. Celkové ohodnocení variant pomocí metody váženého poĜadí je znázornČno 
v Tab. 4.11. 
 
Tab. 4.11: Hodnocení porovnávaných variant dle metody váženého poĜadí 
PoĜadí Varianta Produkt Celkové ohodnocení 
1. V2 ING Smart 4,39 
2. V5 Diamant 3,60 
3. V3 Flexi 3,48 
4. V4 Perspektiva 2,74 
5. V1 Forte 2,42 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
4.8 Výběr optimálního produktu pro konkrétní subjekt 
 
Optimální produkt životního pojištČní pro konkrétní subjekt byl vybrán pomocí metod 
vícekriteriálního hodnocení variant. Rozhodnutí bylo učinČno na základČ zvolených kritérií, 
kterým byla pĜiĜazena váha podle významnosti pro daný subjekt. U jednotlivých variant bylo 
zjišĢováno jejich dílčí ohodnocení a následnČ celková hodnota.  
Celkové ohodnocení a poĜadí variant je znázornČno v Tab. 4.12.  
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Tab. 4.12: Celkové hodnocení porovnávaných variant 
Metoda bazické varianty Metoda váženého poĜadí 
PoĜadí Varianta Celkové ohodnocení PoĜadí Varianta 
Celkové 
ohodnocení 
1. V2 0,84 1. V2 4,39 
2. V5 0,82 2. V5 3,60 
3. V3 0,77 3. V3 3,48 
4. V1 0,67 4. V4 2,74 
5. V4 0,64 5. V1 2,42 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 
Z Tab. 4.12 jasnČ vyplývá, že optimálním produktem pro paní Evu je varianta V2,         
a tedy produkt ING Smart od ING Životní pojišĢovny. Produkt ING Smart dosahoval 
nejvyšších hodnot u tĜí z pČti zvolených kritérií. U nejvíce váženého kritéria kapitálová 
hodnota pojištČní na konci pojistné doby výraznČ pĜevyšoval ostatní produkty. Produkt 
poskytuje zproštČní od placení pojistného v pĜípadČ invalidity tĜetího stupnČ a nabízí nejvyšší 
počet fondĤ. Jediné kritérium, které tento produkt nesplĖuje je umístČní pobočky pojišĢovny 
v okolí trvalého bydlištČ zájemce o pojištČní. NicménČ, pro subjekt má toto kritérium nejnižší 
váhu.  
Jako druhý v poĜadí se umístil produkt Diamant od České pojišĢovny. Tento produkt 
se vyznačoval nejlepšími hodnotami u všech hodnocených kritérií s výjimkou nejvíce 
cenČného kritéria, a to kapitálové hodnoty pojištČní na konci pojistné doby, kde obsadil až 
poslední místo. Výhodou proti vítČzné variantČ zĤstává pouze umístČní pobočky pojišĢovny 
v okolí trvalého bydlištČ a vyšší počet fondĤ.  
TĜetí místo obsadil produkt Flexi od PojišĢovny České spoĜitelny. U kapitálové 
hodnoty na konci pojistné doby dosáhl tĜetí nejvyšší hodnoty. TĜetí místo zaujal také 
z hlediska počtu nabízených fondĤ. Ve srovnání s ostatními produkty nabízí zproštČní          
od placení pojistného v pĜípadČ invalidity tĜetího stupnČ. Pobočka PojišĢovny České 
spoĜitelny není umístČna v okolí trvalého bydlištČ zájemce o pojištČní. 
Čtvrtý v poĜadí dle metody bazické varianty skončil produkt Forte od ČSOB 
PojišĢovny. Výhodou produktu Forte je možnost zproštČní od placení pojištČní v pĜípadČ 
invalidity tĜetího stupnČ a také umístČní pobočky pojišĢovny v okolí trvalého bydlištČ. Mezi 
slabiny produktu naopak patĜí počet nabízených fondĤ, kde obsadil poslední místo. U výše 
kapitálové hodnoty pojištČní na konci pojistné doby byla dosažena druhá nejhorší hodnota. 
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Jako nejménČ vhodný pro daný subjekt byl vyhodnocen produkt Perspektiva              
od Kooperativa pojišĢovny, který získal nejnižší celkové ohodnocení dle metody bazické 
varianty. Produkt dosáhl druhé nejlepší hodnoty u výše pojistného na konci pojistné doby, 
nicménČ další kritéria dopadla hĤĜ. Špatné umístČní má za následek hlavnČ to, že produkt 
nenabízí zproštČní od placení pojistného v pĜípadČ invalidity tĜetího stupnČ.  
NicménČ, pĜi použití metody váženého poĜadí se produkt Perspektiva posouvá na 
čtvrté místo pĜed produkt Forte. Ostatní produkty si zachovaly svá umístČní, tudíž jako 
optimální produkt pro paní Evu je opČt vyhodnocen produkt ING Smart i pomocí metody 
váženého poĜadí. 
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5 Závěr 
 
Cílem bakaláĜské práce bylo zvolit optimální produkt životního pojištČní pro konkrétní 
subjekt. VýbČr byl uskutečnČn z produktĤ pČti pojišĢoven pĤsobících na českém pojistném 
trhu. Jednalo se o pojištČní Forte od ČSOB PojišĢovny, ING Smart od ING Životní 
pojišĢovny, Flexi od PojišĢovny České spoĜitelny, Perspektiva od Kooperativa pojišĢovny      
a Diamant od České pojišĢovny. 
V první části práce byly charakterizovány základní pojmy týkající se životního 
pojištČní, druhy životního pojištČní a možné formy pĜipojištČní. V kapitole byly také zmínČny 
informace o pojistné smlouvČ, daĖovém zvýhodnČní či o vzniku a zániku životního pojištČní.  
V další části práce byl nejprve popsán pojistný trh v České republice a poté podrobnČ 
charakterizovány vybrané pojišĢovny spolu s jimi nabízenými produkty životního pojištČní. 
V poslední části byl na základČ srovnání jednotlivých variant zvolen optimální produkt pro 
konkrétní subjekt. Nejprve musel být popsán subjekt, pro který se optimální produkt hledal. 
Poté byly podrobnČ charakterizovány metody vícekriteriálního hodnocení. NáslednČ byly 
stanoveny varianty a kritéria, ze kterých byly určeny váhy kritérií pomocí metody párového 
srovnávání a metody bodovací. Volba optimálního produktu byla uskutečnČna pomocí metod 
vícekriteriálního hodnocení variant, konkrétnČ metodou bazické varianty a metodou váženého 
poĜadí. NejvýhodnČjším produktem pro paní Evu bylo stanoveno pojištČní ING Smart od ING 
Životní pojišĢovny, které dosáhlo nejvyššího celkového ohodnocení a tudíž bylo zvoleno jako 
optimální produkt. Jako druhá nejlepší varianta bylo určeno pojištČní Diamant od České 
pojišĢovny. V poĜadí tĜetí skončilo životní pojištČní Flexi nabízené PojišĢovnou České 
spoĜitelny. Pomocí metody bazické varianty se na čtvrté pozici umístilo životní pojištČní Forte 
od ČSOB PojišĢovny a jako nejménČ vhodným produktem bylo zvoleno životní pojištČní 
Perspektiva od Kooperativa pojišĢovny. NicménČ, dle metody váženého poĜadí se umístČní 
tČchto dvou produktĤ obmČnilo a jako nejménČ vhodný produkt bylo zvoleno životní pojištČní 
Forte od ČSOB PojišĢovny. 
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Seznam zkratek 
 
a. s.   akciová společnost 
apod.   a podobnČ 
atd.   a tak dále 
ČR   Česká republika 
ČAP   Česká asociace pojišĢoven      počet preferencí i-tého kritéria      celkové ohodnocení j-té varianty       dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu 
Kč   Korun českých 
m   počet variant 
mld.   miliardy 
n  počet kritérií 
napĜ.   napĜíklad 
N.V.  Naamloze vennootschap Ěakciová společnostě 
p. a.   per annum      poĜadí j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu  
Tab.   Tabulka 
tj.  to je 
tzv.   takzvaný      normovaná váha i-tého kritéria                       hodnotu bazické varianty k i-tému kritériu.      hodnota dĤsledku j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
